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Abstract 
This project seeks to introduce the facebook group “Date en indsat” (Date a Prisoner) as a 
contemporary social phenomenon - a platform where prisoners and former prisoners can interact 
with one another as well as non-prisoners. The purpose is to establish contact with the motivation of 
finding a date or love, as the name of the group indicates. 
The purpose of the project is to examine; which values the prisoners establish contact through “Date 
en indsat” and further on, to explain how cultural norms as part of the community are expressed by 
individual presentations.  
The project is carried out through the use of a social constructivistic approach and by the methods 
of interviews and a content analysis. In order to derive points from the empirical data, we are using 
a composite theory based on Stuart Hall’s theory of subculture, Manuel Castells’ theory of the 
virtual community together with Erving Goffman’s theory of stigma as well as points featured in his 
theory "The Presentation of Self in Everyday Life".  
According to our analysis, we conclude that "Date en indsat" is an established subculture, which 
appears in a virtual community by a mutual stigma. We find that the community as a group seek out 
their common cultural norms throughout individual presentations. They further on try to construct 
own rules of right and wrong to determine a joint sense of community. This process originates in a 
search for a date or love to provide them hope of a bright future.  
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1. Indledning 
Dette kapitel indeholder indledningsvis motivationen for projektet, efterfulgt af problemfeltet der 
skal redegøre for, hvorfor projektets problemstilling er samfundsrelevant. Dette leder videre ned til 
vores problemformulering og underspørgsmål. Herefter kommer vores begrebsafklaring, der har til 
formål at forklare, hvad vi forstår og mener med de begreber der anvendes i problemformuleringen. 
Efterfølgende vil vores besvarelsesstrategi optræde, der har til formål at skabe et overblik over, 
hvad vores underspørgsmål skal besvare i forhold til problemformuleringen. Afslutningsvis 
kommer en afgrænsning/uddybning der redegør for, hvilke områder af problemstillingen, vi har 
valgt henholdsvis at afgrænse os fra og uddybe.  
 
1.1 Motivation 
Vi ønsker at undersøge facebookgruppen “Date en indsat” som et fællesskab med eget 
værdigrundlag og egne kulturelle normer, samt på hvilken måde disse udtrykkes gennem de indsatte 
medlemmers kollektive og subjektive præsentationer.  
Motivationen for dette projekt udsprang af, at vi i gruppen havde en undren og interesse i at 
undersøge i hvilket lys fænomenet at date en indsat, bliver set, og især hvilken effekt 
opblomstringen af facebookgruppen ved samme navn har gjort for denne form for dating. Har 
facebookgruppen udbredt et mere socialt acceptabelt syn på at indlede et romantisk forhold på 
denne måde? Denne tanke kom sig af vores opfattelse af gruppen og deres medlemmer som 
værende marginaliseret, og dermed en modpol til den eksisterende norm. Vi ville således undersøge 
gruppens opstand og formål. Samtidig fandt vi interesse i at se, hvilke intentioner, der lå til grund 
for medlemmernes interaktioner på gruppen “Date en indsat”.  
Desuden fandt vi det relevant at undersøge gruppen, da vi ikke har set et proportionelt tilsvarende 
fænomen i Danmark førhen. Vi mente derfor, at denne form for dating kan ses som et gennembrud 
og dermed et nyt socialt fænomen. Vi havde ingen intentioner om at vurdere, hvorvidt dating 
fænomenet var positivt eller negativt for hverken medlemmer af gruppen eller det resterende danske 
samfund. Vores umiddelbare fokus lå i at undersøge, hvorfor gruppen er opstået samt hvilke mål for 
fremtiden gruppen har. Vi fik således indskrænket vores søgefelt til udelukkende at undersøge 
gruppens eksistens, omfang og mål i en social kontekst.  
Vi synes, at det er interessant, at der er blevet skabt en datingside, som er til fri afbenyttelse, hvori 
indholdet er offentlig tilgængeligt. Vi har en overbevisning om, at gruppens medlemmer i en 
samfundskontekst er marginaliseret som kategori, og dermed opholder sig i visse kontekster, hvori 
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de finder sig socialt accepteret. Vi anskuer derfor gruppen, som et frirum, hvori indsatte og ikke-
indsatte frit kan bevæge sig i de “normbrydende” roller, som det resterende samfund har pålagt 
dem. Hermed sagt har vi en overbevisning om, at normen har en vis tendens til at udstøde de sociale 
kategorier, som ikke helt passer ind i en samfundskontekst, og denne tanke udspiller sig således 
også inden for dating-diskursen. Hvis man har fået pålagt sig en mærkat som værende “anderledes”, 
hvorfor så ikke tilknytte sig grupperinger, opsøge kærlighed og venskab hos individer med selv 
samme mærkat? Således bliver opdelingen af kategorier relevant. Vi finder det interessant og 
relevant at undersøge, om menneskets generelle instinkt er at søge i ly, hvor der er trygt. Især 
foregående er interessant, hvis man samtidig har en eventuel mulighed for at bryde med de 
fordomme, som udstøder en fra det resterende samfund.  
Efterhånden som vi undersøgte problemstillingen yderligere, begyndte vi at undre os over, om dét at 
have en kæreste eller familie uden for fængslet, kunne have en positiv effekt på den indsatte og 
dennes fortsatte kriminelle livsstil. Vi opdagede, at Kriminalforsorgen udtalte sig positivt om 
facebookgruppen, da de mener, at det kan have en positiv effekt på den efterfølgende recidivprocent 
(Nielsen, 2015). Denne udtalelse fra Kriminalforsorgen skabte en undren, som lød på hvorvidt eller 
ej denne facebookgruppe kan medvirke til en generel positiv opfattelse i det danske samfund over 
for begge parter i forholdet. Vi tænkte således, at det faktum, at der er én, som venter på én uden for 
fængslet, må være en lettelse samt motivation for at bekæmpe tidligere dårlige handlemønstre. 
Dette faktum spiller også en stor rolle i en undersøgelse foretaget af Socialstyrelsen, hvor 
betydningen af en kontaktperson i den indsattes liv, hvad end det er en ven, kæreste, vejleder eller et 
familiemedlem, vil bidrage til en normalisering af den indsattes hverdag - og dermed hjælpe den 
indsatte med at blive genetableret i samfundet (NIRAS Konsulenterne for Socialstyrelsen, 2012). 
Med fokus på mændenes livsverden, ville det være interessant at se på deres motivation bag at 
opsøge social kontakt, imens man opholder sig i fængslet. Det ville samtidig være spændende at 
anskue facebookgruppen som kontaktflade og dermed nøglen til deres ønske om en måske lysere 
tilværelse uden for fængslet. Vi undrede os over om dette netværk som fænomen, kan anskues som 
en hjælpende hånd ud af den kriminelle verden, som bryder med den hårde livsstil og indfører en 
social kontakt i de indsattes tilværelse, som alt sammen skal bidrage til disses liv uden for fængslet 
og væk fra kriminaliteten. Er det således muligt at gøre sig fri af sin kriminelle fortid, og den 
stigmatisering som følger ved eventuelt at skabe en ny hverdag og identitet, som bedre tilpasser sig 
normen?  
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I den forbindelse begyndte vi at undre os over, hvorvidt det er muligt at skabe en ny identitet - fri af 
ens tidligere handlinger. Vi spekulerede over, hvorvidt facebookgruppen ses som et forsøg på at 
skabe et nyt og bedre billede af sig selv. Herunder fandt vi det paradoksalt, at de indsatte eventuelt 
ønsker at tage afstand fra deres kriminelle miljø, samtidig med at det er det kriminelle aspekt af 
deres liv, de “sælger” sig selv på via facebookgruppen.  
 
1.2 Problemfelt 
I diverse kulturelle fællesskaber er det majoriteten, der angiver et regelsæt for, hvorledes 
individerne i det specifikke fællesskab navigerer og agerer i form af nogle normer samt forholder 
sig til sig selv og hinanden. Med dette, siges også, at der forefindes minoritetsgrupper i disse 
fællesskaber, der nødvendigvis ikke efterlever de sagte eller usagte normer og regler. Relationen 
mellem majoriteten og minoriteten er asymmetrisk, da majoriteten netop besidder en magt til at 
skabe normer, idet denne gruppe er den mest udbredte og “normale”, og dermed også mest 
dominerende (Krag, 2007: 61). Dette kan ses i utallige sammenhænge, men en af de mest 
anerkendte navigatorer synes at være i forhold til lovgivning, og altså forskellen i at leve en 
kriminel eller lovlydighed tilværelse. Trods denne lovgivning er der mindre grupper, der af 
forskellige årsager retfærdiggør deres bevæggrunde for at overtræde loven og begå kriminalitet. I 
2013 var antallet af ny-indsættelser i fængsler 1.156 for kvinder og 13.267 for mænd - altså i alt 
14.423 nye indsatte (Kriminalforsorgen, 2013: 7). Samme år var Kriminalforsorgens fængsler og 
arresthuse belagt med 97,1 procent, hvilket omregnet svarer til, at disse dagligt i gennemsnit havde 
4008 indsatte per dag i 2013 (Ibid.: 12). Disse omtalte tal kan være en indikator på, at kriminelle i 
Danmark kan anskues som en minoritetsgruppe, der på nogen vis afviger fra det kulturelle norm- og 
regelsæt i Danmark.  
 
På trods af, at termer såsom “kriminel” og “indsat” ikke just er indikator for positiv værdiskabelse, 
findes der også en lille del, der finder de kriminelle særligt attraktive. Det er et fænomen, der er 
kendt gennem i hvert fald, de seneste hundrede år. Et af de ældre eksempler er fra 1908 i Danmark, 
hvor en mand ved navn Bulotti brutalt myrder en gårdejer samt bagbinder dennes kone, for øjnene 
af deres fælles børn. Sagen vækker stor opsigt landet over og dækkes af de daværende medier. 
Bulotti fanges og fængsles for livstid. Under hans tid i fængslet modtager han en række breve, 
angiveligt fra almindelige danske kvinder, der selv lever uden for fængslet. Disse kvinder har 
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udviklet en fascination af den kriminelle Bulotti, hvori der gennem deres breve har været 
forespørgsler om kontakt (Danmarks Radio, 2008). 
 
Også i nyere tid, har man set flere eksempler på kvinder der skriver til indsatte mænd, hvad enten 
det er indsatte i Danmark eller andre steder i verden. Dette har videre resulteret i flere hjemmesiders 
opblomstring, hvor formålet er at “rekruttere”, særligt kvindelige, pennevenner til indsatte rundt 
omkring i forskellige fængsler verden over. Et eksempel herpå er hjemmesiden 
“WriteAPrisoner.com”, der hjælper indsatte med at finde pennevenner i ønsket om, at “finde 
venskab uden for fængselsmurene” (WriteAPrisoner, 13.03.2015). Formålet med hjemmesiden er 
først og fremmest at finde en penneven til den indsatte og derigennem forsøge at skabe en relation 
til en person uden for fængslet, hvad enten det er rent venskabeligt eller videre kan føre til en 
romantisk relation (Ibid.).  
Videre forklarer en psykiater i et andet medie, hvilken type kvinder, der søger kærligheden i en 
kriminel (Hansen, 2015). I denne artikel inddeler psykiateren Henrik Day Poulsen de omtalte 
kvinder i tre kategorier med hver deres personlighedstræk. Han omtaler blandt andet, at disse 
kvinder besidder karaktertræk som “overudviklet hjælpegen”, “moderfølelse”, “bliver tiltrukket af 
det farlige”, “opmærksomhed” og “selv har psykologiske problemer” (Ibid.). Kriminalforsorgens og 
psykiaterens udtalelser giver anledning til at reflektere over, om der egentlig er tale om modsigelser. 
For hvis en kvinde specifikt søger en indsat, har den indsatte så overhovedet en chance for en 
fremtid med kvinden uden for fængslets tremmer? Eller er det eventuelt to eksisterende sider af 
samme sag, hvor det ene tilfælde ikke nødvendigvis udelukker det andet?  
 
Det har dog historisk ligeledes også været almindeligt at anvende “besøgsvenner” til de mennesker, 
som har haft behov for almen menneskelig kontakt. Disse har ingen relation eller opfordring til at 
skulle føre til et kærlighedsforhold, men blot til formål at bistå og møde et udsat menneske. Selv i 
dag anvendes besøgsvenner i forskellige sammenhænge; eksempelvis hos Ældre Sagen, kan ældre 
søge om at få en besøgsven fra Ældre Sagens eget frivillige korps, til at komme på hjemmebesøg, 
som de selv skriver det: “(...) kort sagt fordi det er sjovt, lærerigt og livsbekræftende, for både dig 
og din besøgsven at være sammen” (Ældre Sagen, 25.03.15). 
Et andet eksempel på en besøgsven er en, der hjælpe en indsat med at holde kontakten til verden 
uden for murene. Den klassiske besøgsven, hvor en person fysisk møder op i fængslet og bruger tid 
sammen med den indsatte eksisterer stadigvæk i høj grad. En besøgsven er en frivillig person, der 
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har meldt sig, blandt andet via Røde Kors. Besøgsvenner bliver betragtet som en god og værdifuld 
mulighed, for at hjælpe en indsat med at holde kontakten til omverdenen ved lige. Særligt er Røde 
Kors med til at rekruttere besøgsvenner til indsatte og er med til at organisere besøget og skabe 
kontakt mellem den indsatte og besøgsvennen (Røde Kors, 24.03.2015).  
 
Igennem tiden har man set flere eksempler på, hvordan indsatte er blevet gift samt fået børn under 
afsoning. Et af de mere nutidige og opsigtsvækkende eksempler på dette er den danske livstidsfange 
Peter Lundin, hvis historie fik stor medieomtale fra diverse medier. I 1991 dræbte Lundin sin mor 
under et skænderi og fik 15 års fængsel i USA, hvor han på daværende tidspunkt boede. Under 
afsoningen medvirkede Lundin i en dokumentar ”Drømmen om Amerika” og efter udsendelsen, 
sendte en sværm af ”forelskede” kvinder breve til ham. En af disse kvinder var den danske kvinde 
Tina, som han i 1996 giftede sig med i fængslet (Moe, 2014). I 1999 blev Lundin løsladt fra 
fængslet i USA og flyttede tilbage til Danmark, hvor han flyttede ind hos sin kone og parrets fælles 
søn. I 2000 gik parret fra hinanden og Lundin flyttede ind hos sin nye kæreste Marianne Pedersen 
og hendes to sønner, som han senere samme år dræbte og parterede. I 2001 blev Lundin idømt 
fængsel på livstid, hvilket han afsoner i Anstalten ved Herstedvester og Statsfængslet Østjylland. 
Siden da har Lundin haft utallige kærester, blevet gift yderligere to gange i 2008 og 2011 samt 
blevet far til endnu en søn i 2014 (Ibid.).  
Hvorfor disse omtalte kvinder har fundet en kriminel fascinerende, er der ingen entydig forklaring 
på, dog er det tydeligt, at interessen for “den kriminelle” er stadigt eksisterende. I januar 2015 blev 
en facebookgruppe ved navn “Date en indsat” oprettet og opnåede stor mediebevågenhed. Gruppen 
har på kort tid vokset sig ganske stor med flere tusinde medlemmer. Gruppen er dannet af to 
indsatte og har til formål at være et forum for dating mellem indsatte og ikke-indsatte 
(facebook.dk)(Nielsen, 2015). Som tidligere nævnt har Kriminalforsorgen udtalt, at de ser 
facebookgruppen som noget positivt. De mener, at hvis den indsatte finder kærligheden uden for 
fængslet, så forberedes og motiveres den indsatte til at leve et liv uden for fængslet og 
kriminaliteten (Ibid.).  
 
Grundet gruppens nylige opstart eksisterer der ikke dybdegående undersøgelser af selve gruppen og 
dennes formål. Det er derfor relevant at undersøge, hvilke interaktioner der finder sted i gruppen og 
mellem dennes medlemmer. 
Dette ønsker vi gennem følgende problemformulering at undersøge: 
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1.3 Problemformulering  
På hvilke værdigrundlag mødes de indsatte på “Date en indsat”, og hvorledes kommer fællesskabets 
kulturelle normer til udtryk gennem individernes præsentation? 
 
1.4 Underspørgsmål 
1. Hvad er formålet med "Date en indsat"?  
2. Hvad karakteriserer de indsatte medlemmer på "Date en indsat"? 
3. Hvilke eksplicitte og implicitte regler eksistere på "Date en indsat"? 
4. Hvorledes præsenterer de indsatte sig på “Date en indsat”? 
 
1.5 Begrebsafklaring 
Indsatte: Her hentydes til de individer der på nuværende tidspunkt sidder indsat i et fængsel, og som 
anvender "Date en indsat". Disse betragtes som ind-gruppen (Jf. Erving Goffman: Stigma - om 
afvigerens sociale identitet).  
 
Ikke-indsatte: Individer der på nuværende tidspunkt ikke sidder indsat i et fængsel. Disse refererer 
vi til som ud-gruppen (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet).  
 
“Date en indsat”: Her henvises til facebookgruppen af samme navn (Jf. Præsentation af “Date en 
indsat”). 
Fællesskab: Vores brug af fællesskab gennem projektet er præget af flere forskellige teoretiske 
grundlag, herunder Birminghamskolen om subkultur, Manuel Castells’ netværksteori samt Erving 
Goffman om stigmatisering (Jf. Teori). 
 
Kultur: Vi vil benytte dette begreb i henhold til Birminghamskolens udlægning i forhold til 
subkulturer (Jf. Stuart Hall/Birminghamskolen: Subkultur). Vi vil anvende dette i forhold til, 
hvordan "Date en indsat" genskaber deres egen kulturelle forståelser.   
 
Normer: Dette begreb afklares ud fra Goffmans teorier omkring stigmatisering og dramaturgi. 
Begrebet vil medvirke til en forståelse af, hvilke regelsæt de indsatte handler og agerer ud fra på 
“Date en indsat” i henhold til hinanden (Jf. Erving Goffman: Stigmatisering og dramaturgisk teori). 
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Præsentation: Med udgangspunkt i Castells’ teori om virtuelle fællesskaber og Goffmans teori om 
stigmatisering og dramaturgi anvendes begrebet til at udrede, hvorledes gruppemedlemmerne 
præsenterer og iscenesætter sig selv som individ og gruppe (Jf. Manuel Castells: 
Netværkssamfundet og Erving Goffman: Stigmatisering og dramaturgisk teori). 
 
1.6 Besvarelsesstrategi  
For at kunne besvare problemformuleringen har vi valgt at udarbejde fire underspørgsmål. Disse har 
til formål at belyse de forskellige delelementer af problemformuleringen, gennem analyse og 
diskussion.   
Det første underspørgsmål skal give et indblik i ud fra, hvilket formål gruppen “Date en indsat” er 
skabt. Vi vil undersøge, hvilke værdier der ligger til grund for gruppens opståen. Til dette vil vi 
anvende teori i form af Birminghamskolen om subkultur, Castells’ teori om netværkssamfundet og 
Goffmans teori omkring stigmatisering. Derudover vil der blive anvendt empiri hovedsageligt i 
form af vores egne interviews med henholdsvis en administrator og en stifter af gruppen.  
Underspørgsmål to har til formål at undersøge, hvorledes man kan karakterisere de indsatte 
medlemmer på “Date en indsat”. Der vil her forekomme en analyse og til dels diskussion af, hvad 
det er for faktorer der gør, at de indsatte samles på gruppen. Vi vil her undersøge, hvad baggrunden 
for medlemmernes fællesskab er, altså hvad der bringer dem sammen i denne gruppe. Dette gøres 
ud fra Goffmans stigmatiseringsteori og til dels Castells’ teori om netværkssamfundet. Afsnittet vil 
dog primært bygge på empiri, herunder vores egne interviews samt vores indholdsanalyse af “Date 
en indsat”.  
De to ovenstående underspørgsmål skal besvare første del af problemformuleringen, mens anden 
del af problemformuleringen besvares af de to efterfølgende underspørgsmål.  
Tredje underspørgsmål skal belyse, hvilke eksplicitte og implicitte regler der eksisterer på “Date en 
indsat”. Dette har til formål at skabe et overblik over, hvilke kulturelle normer medlemmerne af 
“Date en indsat” skal forholde sig til og agere ud fra. Underspørgsmålet vil blive besvaret ud fra 
brugen af Goffmans dramaturgiske teori og hans teori om stigmatisering, samt vores interviews og 
indholdsanalyse.  
Sidste underspørgsmål har til formål at besvare, hvordan de indsatte medlemmer præsenterer sig 
selv på “Date en indsat”. Formålet med dette underspørgsmål er at undersøge, hvorvidt de indsatte 
præsenterer sig gennem forskellige udtryk ud fra deres kulturelle normer. Der vil her blive taget 
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udgangspunkt i Goffmans teori om stigmatisering og dramaturgi. Empirien der vil blive inddraget er 
vores indholdsanalyse og interviews. 
 
1.7 Afgrænsning/uddybning 
Ud fra vores ovenstående problemformulering er der en del aspekter, som vi vil afgrænse os fra.  
Vi har ikke i sinde at behandle de ikke-indsattes sociale verden, da vi grundet forskellige elementer 
ikke fandt dette perspektiv relevant. Tidligere behandlinger af gruppens udtryk, har haft fokus på 
ikke-indsatte kvinder som repræsentanter af facebookgruppen ”Date en indsat”, og disse kvinder er 
således blevet givet et talerør. Vi har derfor valgt udelukkende at forholde os til de indsatte og deres 
udtryk gennem dette netværk. 
Vi er heller ikke interesseret i at forholde os til de indsattes miljømæssige baggrund, og således 
forholder vi os heller ikke til deres respektive omverden, dog vil vi med vores teoretiske 
udgangspunkt stadig behandle, hvorledes gruppen og dens medlemmer kategoriseres i et 
samfundsperspektiv. Vi vil udelukkende gennem projektets forløb anskue de indsatte som gruppe 
og repræsentanter for hinanden som socialt netværk og gruppens udtryk. Vi skelner endvidere heller 
ikke mellem, hvilken type af kriminalitet de har begået.  
Vi vil i projektet heller ikke fokusere på kønnets betydning – dog har vi været opmærksomme på 
kønnets sociale betydning. Nogen vil dog argumentere for, at det ikke er muligt at undersøge 
interaktionen mellem de forskellige individer, uden også at inddrage og tage stilling til kønnets 
betydning - dette har vi alligevel fundet muligt. 
Grundet vores videnskabsteoretiske udgangspunkt er vi dog opmærksom på at sociale kategorier, 
såsom køn, alder, etnicitet, etc., ikke vil kunne sættes uden for parentes. 
Da vi udelukkende arbejder med facebookgruppen ”Date en indsat”, er vi ikke interesseret i at 
generalisere til andre datingforums i det danske samfund, og mener endvidere heller ikke, at dette 
ville kunne være en realitet grundet vores forståelse af det sociale fænomen.  
Videre går vi ikke direkte ind i en analyse omkring, hvorvidt de indsatte skal ses som stigmatiseret 
gruppe eller som en subkultur, da vi antager og arbejder ud fra en overbevisning om, at de indsatte 
individer vil befinde sig i en stigmatiseret position og igennem facebookgruppen “Date en indsat” 
være en del af en subkultur. Årsagen til dette er blandt andet, at vi ikke mener det er nødvendigt at 
bruge tid og ressourcer på at undersøge dette, da det “naturligt” kan antages, at indsatte individer 
kan ses som stigmatiseret i forhold til det resterende samfund.  
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Når det kommer til projektets teori- og empirigrundlag, vil projektet bære præg af både et stærkt 
teoretisk og empirisk apparat. Dette skyldes en overbevisning om, at projektet og herunder 
problemformuleringen, bedst besvares ved hjælp af både et godt teoretisk og empirisk grundlag. Det 
betyder, at vi har afgrænset os fra at arbejde induktiv eller deduktivt, men derimod arbejde 
abduktivt, altså lave en vekselvirkning mellem de to elementer, for at opnå den bedste besvarelse af 
problemformuleringen. Årsagen til denne vekselvirkning er videre, at teorien skal give et mere 
overordnet billede af, hvordan de indsatte på gruppen agerer og præsenterer sig selv udadtil, samt 
hvad det er for mekanismer der spiller ind i forhold til stigmatisering og det at være en del af en 
subkultur. Vi arbejder eklektisk med teorierne, hvilket betyder, at vi afgrænser os fra at anvende 
“hele” teorier, men at vi derimod subjektivt udvælger kun at arbejde med dele af teorierne.  
Empirien skal derimod forsøge at give mere jordnært billede af, hvordan facebookgruppen er 
opbygget og hvordan interaktionen medlemmerne imellem finder sted på gruppen.  
 
Med fokus på videnskabsteori arbejder vi i projektet ud fra en socialkonstruktivistisk overbevisning. 
Det betyder derfor, at vi har valgt at afgrænse os fra andre videnskabsteoretiske tilgange. Årsagen 
til dette valg, er at vi mener socialkonstruktivismen giver mulighed for aktivt at inddrage vores 
forforståelser og samtidig at kunne udvælge en række forskellige elementer i forhold til besvarelsen 
af problemformuleringen. 
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2. Metode 
Formålet med nedenstående kapitel er at belyse vores metodiske tilgange til vores 
problemformulering samt de overvejelser som følge af sådanne valg. Først vil der komme en 
redegørelse af vores empiriske overvejelser samt kildekritik af empirien. Dette vil blive efterfulgt af 
en redegørelse for vores interview og den metode der anvendes i forbindelse med dette. 
Afslutningsvis vil der være formuleret et afsnit omkring vores valg af videnskabsteori, samt hvilke 
konsekvenser dette vil have for resten af projektet.  
Nedenstående kapitel vil fungere som en gennemgang af vores proces fra problemformulering til 
formidling af dens udfald.  
 
2.1 Empiriske overvejelser 
I forhold til vores indsamlede empiri, vil dette hovedsageligt bestå af empiri, fra facebookgruppen 
“Date en indsat” og kvalitative interviews. Først og fremmest har vi valgt at redegøre for 
facebookgruppen “Date en indsat”. Redegørelsens formål er at skabe et overblik over, hvordan 
gruppen er opbygget, og hvordan den fungerer rent praktisk. I forhold til empiri vil her gøres brug 
af forskellige dele af facebookgruppen, der skal illustrere, hvorledes gruppen er opbygget, herunder 
blandt andet forskellige opslag fra gruppens væg samt forskellige screenshots af andre dele af 
gruppen. Empirien vil altså både bestå af tekst-opslag samt billeder af vigtige og centrale dele af 
facebookgruppens opbygning.    
 
Videre vil empirien bestå af såkaldte opslag fra gruppens “væg”, altså en række offentlige beskeder 
fra, og til, gruppens medlemmer. Disse opslag skal indgå som den primære empiri i vores 
indholdsanalyse. Årsagen til, at vi vælger at udarbejde en indholdsanalyse er for at medvirke til et 
indblik i, hvordan gruppen startede op, hvordan den fungerer, samt hvordan interaktionen på 
gruppen skabes.  
I forhold til den empiri vi henter fra facebookgruppen, er vi opmærksomme på, at der kan være en 
række fejlkilder imellem. Med dettes menes blandt andet, opslag der ikke er seriøse eller opslag 
hvor brugerne giver sig ud for at være andre, end dem de reelt er. Andre fejlkilder kan være i 
forhold til den kronologiske rækkefølge opslagene optræder i. 
Efterfølgende vil vi anvende en række af vores egne udarbejdede interviews. Vi har foretaget to 
interviews, med henholdsvis en af administratorerne og en af stifterne af gruppen. Disse interviews 
skal anvendes i analysen til at skabe overblik over, hvorfor gruppen blev oprettet til at starte med, 
samt hvilke bagvedliggende interaktioner der finder sted på gruppen.  
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Der skal i forbindelse med vores egne interviews, tages forbehold for, at vores informanter 
udelukkende består af kriminelle, indsatte individer og adgangen til disse informanter har i mange 
tilfælde været vanskelig.  
 
Afslutningsvis har vi også valgt at anvende en række sekundære beskrivelser fra medierne omkring 
facebookgruppen. Formålet er primært at skabe en forståelse af gruppen i form af research. Vi har i 
vores søgning efter omtale i medierne, ikke bevidst fravalgt specifikke medier, da vi mener 
forskellige forståelser kan virke givtige i forhold til en forforståelse af facebookgruppen. Dette har 
resulteret i, at vi både har anvendt artikler, men også klip fra tv- og radioprogrammer. Vi er dog 
opmærksomme på, at mediernes fremstilling af gruppen kan have et bestemt formål for øje.   
 
2.2 Casestudie og indholdsanalyse 
2.2.1 Casen 
Et casestudie er en detaljeret undersøgelse af et enkelt eksempel, som givetvis afspejler et fænomen 
(Flyvbjerg, 2010: 464). Således påviser vi via et casestudie en social kontekst på mikroniveau, men 
som del af et større samfundsmæssigt perspektiv.  
Vi har i løbet af udarbejdelsen af vores problemformulering fundet det relevant at skabe en kontakt 
til netværket ”Date en indsat” på facebook. Dette har vi formået via adskillige henvendelser til 
administratorerne af facebookgruppen, hvoraf vi foretog to ekspertinterviews med henholdsvis en 
ledende administrator samt en af stifterne af gruppen, som forsynede os med et godt kendskab til 
gruppens eksistens og oprindelse.  
Facebookgruppen ”Date en indsat” har eksisteret siden januar 2015, men har efter knap et halvt års 
eksistens allerede formået at skabe meget omtale, debat og der er i skrivende stund 14.100 
medlemmer - tallet er registreret d. 23. maj 2015 og vil være det samme nævnt gennem hele 
projektet. Vi mener, at denne nystartede datinggruppe kan karakteriseres som et socialt fænomen, 
som værd at undersøge nærmere. Ikke før har der eksisteret sådan en gruppe i den danske 
offentlighed, og gruppens 14.100 medlemmer indikerer et tydeligt behov for sådan et fænomen. Vi 
har gennem et interview med en administrator af facebookgruppen, formået at skabe et billede af 
dette fænomen – delvis dets formål, behov, krav og ønsker, som vi ikke kunne forestille os at have 
belyst via andre metoder. Der vil blive redegjort mere dybdegående for facebookgruppen “Date en 
indsat” (Jf. Præsentation af “Date en indsat”).   
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2.2.2 Indholdsanalyse 
For at få et indblik i facebookgruppen “Date en indsat”, har vi valgt at foretage en indholdsanalyse, 
der vil skabe et indblik i præcis hvad der foregår på gruppen, hvad denne benyttes til og hvad der 
findes af indhold. Indholdsanalysen er udarbejdet ved at indsamle en række opslag fra “Date en 
indsat” i en særlig udvalgt tidsperiode, herefter kodes disse afhængigt af deres indhold og 
afslutningsvis anvendes disse gennem analysen.  
 
Empiriindsamlingen fra “Date en indsat” er foregået over to perioder; fra det første opslag, torsdag 
d. 8. januar 2015 og samtlige opslag to uger frem til torsdag d. 22. januar 2015, efterfulgt af alle 
opslag i døgnet fredag d. 15. maj 2015.  
Vi har i alt indsamlet 120 opslag fra de første to uger af gruppens levetid samt 29 opslag fra fredag 
d. 15. maj 2015. Disse er alle vedlagt i henholdsvis Bilag 1 og 2. Baggrunden for valget af disse 
perioder var for den første periode, at dette skaber et overblik over gruppens opstart og dermed et 
sammenligningsgrundlag for gruppens udvikling. For det andet har vi valgt fredag d. 15. maj, for at 
vente så længe som overhoved muligt, for at få et så nyligt indblik i gruppen. Det er vores 
overbevisning, at denne dag er repræsentativ for antallet af opslag, hvilket skyldes en optælling af 
opslag over en længere periode, hvoraf vi kan udlede at antallet af opslag ligger omkring de 30 per 
dag. Dermed mener vi, at fredag d. 15. maj kan skabe et repræsentativt billede af, hvor mange 
opslag der lægges op på gruppens væg i løbet af en almindelig dag.  
I forhold til at beskytte brugernes identitet har vi valgt at anonymisere brugerne ved at overstrege 
efternavn, profilbilleder, øjne på billeder samt personlige kontaktoplysninger. Årsagen til, at vi ikke 
har valgt at sløre de større billeder totalt er et ønske om at inddrage disse aktivt gennem analysen. 
I forbindelse med indholdsanalysen er det relevant at være opmærksom på, at der kan opstå en 
række fejlkilder. Da vi har valgt at tage udgangspunkt i et døgn, fredag d. 15. maj 2015, samt de to 
første uger af gruppens levetid, vil man kunne argumentere for, at det ikke er repræsentativt i 
forhold til at give et dybdegående indblik i gruppen. Dog mener vi, at de i alt 149 opslag kan give et 
udmærket billede af gruppens formål og brugernes interaktion og anvendelse.  
En anden fejlkilde kan relateres til den rækkefølge opslagene optræder i på gruppens væg, hvilket 
bestemmes af en række forskellige faktorer, herunder nye kommentarer og likes. 
Disse kan medvirke til, at et gammelt opslag rykker længere op på gruppens væg og dermed 
fremstår nyere end det reelt er. Dette ses videre afspejlet i den rækkefølge opslagene fremtræder i, i 
vores bilag. Her vil opslagene fremstå i den rækkefølge de optræder i på gruppens væg og vi har 
aktivt valgt, ikke at opstille dem i kronologiske orden, hvilket er gjort for at give et realistisk indblik 
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i, hvordan gruppens væg så ud i den givne tidsperiode. Endvidere kan der være sket fejl, der 
resulterer i, at ikke alle relevante opslag er blevet indsamlet og at der derfor eksisterer flere opslag 
end vi fremstiller i bilagene.  
 
For at kunne bearbejde vores indsamlede empiri har vi valgt at kode opslagene inden for de valgte 
tidsperioder. Kodningerne kan ses i henholdsvis Bilag 3 og 4. Disse kodning har fungeret som en 
ramme for at overskueliggøre de 149 opslag ved at opdele disse inden for udvalgte kategorier. 
Kategorierne er som følgende:  
Dato, køn, alder, indsat/tidligere indsat/ikke indsat/administrator, billede, “søger”, type af opslag, 
kommentarer, likes og sprogbrug. 
Ovenstående kategorier vil ikke alle sammen have en funktion i vores projekt, men har udelukkende 
fungeret som en metodisk opdeling. Ligeledes har vi valgt at opdele en række af kategorierne 
yderligere ved at specificere de forskellige kategorier. Vi har valgt dette ud fra en overbevisning 
om, at nedenstående kategorier kan være særligt givende i forhold til analysen, herunder særligt 
hvordan medlemmerne af gruppen præsenterer sig selv som fællesskab. 
Nedenstående viser kategoriernes underinddeling.  
 
 
 
Billede
A: Hovede og 
skuldretr
B: Hele 
kroppen
C: 
Fremhævelse 
af kropsdel
D: Andet
Søger
A: Kæreste 
og/eller date
B: 
Kontaktperson
C: Andet
Type af 
opslag
A: 
Præsentation 
af en selv
B: “Dagens 
fange”
C: Spørgsmål
D: 
Administrator
E: Andet
Sprogbrug
A: “Normalt”
B: Indforstået 
C: Ironi
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Opslagene der vil blive behandlet gennem projektet vil både blive behandlet kvantitativt samt 
kvalitativt, da vi både vil forholde os til indholdet af opslagene, men også inddele dem og 
fremlægge dem med baggrund i de fremstillede kategorier antalsmæssigt eller procentvis i forhold 
til hinanden. 
Sidst er det relevant, at vi forholder os kritisk til de mange medlemmer der er i gruppen, da vi ikke 
har mulighed for at kende til folks intention med deres medlemskab. Dette er naturligvis en faktor 
vi må være opmærksom på kan sløre vores resultat. Vi mener dog ikke, at dette hæmmer vores 
resultats validitet grundet faktorer som; administratorernes opmærksomhed på dette.  
 
2.3 Interview 
Vi har i projektet valgt udelukkende at udarbejde semistrukturerede interviews, da denne 
interviewform giver os mulighed for at styre, hvor interviewet skal bære hen ad og samtidig være 
åben over for informantens svar. Her forløber interviewet som en interaktion mellem informantens 
svar og forskerens spørgsmål, hvoraf nogle af disse spørgsmål er planlagt og skrevet ind i en 
interviewguide (Tanggaard & Brinkmann, 2010: 36). Når denne form for interview anvendes, vil 
der ofte blive udarbejdet en interviewguide, som kan forekomme som værende henholdsvis mere 
eller mindre styrende for selve interviewet (Ibid.: 38). Ofte kan man ved at lytte til informanten og 
skubbe sine egne udarbejdede spørgsmål i baggrunden, alligevel komme rundt om de temaer, man 
på forhånd havde forberedt at komme ind på. Dette gælder især, hvis man har udarbejdet en 
omfattende interviewguide, der bygger på en viden omkring det felt og de individer, man er 
interesseret i (Ibid.).   
I forhold til rækkefølgen af ens spørgsmål kan det ofte være en god idé at starte med et indledende 
spørgsmål, som derefter suppleres med et opfølgende spørgsmål, der kan være med til at uddybe 
relevante dimensioner af fortællingerne (Ibid.: 41). 
Grunden til, at vi har valgt at udarbejde et semistruktureret interview er ud fra den overbevisning, at 
denne interviewform, giver os mulighed for dels at styre, hvor interviewet skal bære hen. Samtidig 
giver denne interviewform os mulighed for at åbne op for vores informanters svar. Vi har i 
forbindelse med vores interview, udarbejdet en interviewguide, hvori vi har opstillet en række 
temaer og herunder inddelt de forskellige spørgsmål - disse kan ses i Bilag 5 og 6. Dette har vi gjort 
for at kunne holde fokus på formålet med de forskellige spørgsmål, idet vi ikke på forhånd har en 
række forskningsspørgsmål, vi direkte ønsker besvaret gennem vores interview. At vi på forhånd 
har fastlagt en række tematikker der er styrende for interviewspørgsmålene betyder dog ikke, at vi 
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ikke vil afvige fra dem, hvis den konkrete interviewsituation kræver, at vi forfølger informanternes 
fortælling. Vores interviewguide indeholder en bred vifte af spørgsmål, hvis formål er at bidrage 
med en åben tilgang til fænomenet. Vi har derfor forsøgt at udarbejde en interviewguide, der giver 
plads til nye vinkler og en blanding af både neutrale og mere ”kritiske” spørgsmål, hvis formål er at 
skabe et bredt og nuanceret billede af fænomenet. Vores interviewguide er opbygget således, at vi 
starter med en række indledende spørgsmål, hvorefter vi stiller nogle mere uddybende spørgsmål 
omhandlende facebookgruppen og informantens forhold til denne.  
 
I forhold til at undersøge fænomenet på forhånd, kan man diskutere, hvor bred en viden man skal 
indhente før selve interviewet finder sted. Et forarbejde er uden tvivl nødvendigt, da det er med til 
at fokusere arbejdet samt gøre det klart, hvad man bør være opmærksom på under de forskellige 
interviews (Ibid.: 37). Dog skal man være opmærksom på, at et stort kendskab til feltet på forhånd 
kan begrænse udsynet i forhold til fænomenet og at det kan være med til at mindske forskerens 
neutralitet. Derfor vil man kunne argumentere for, at det bedste er at bevare et åbent sind, således at 
informanten kan udtrykke sig så åbent så vidt muligt og med egne ord (Ibid.). 
I forbindelse med vores eget interview, har vi lavet en del forarbejde. Vores forarbejde består 
primært i, at vi har læst forskellige artikler omkring facebookgruppen og samtidig er vi også selv 
blevet medlem af denne, for på den måde at opnå adgang til, hvorledes det forløber inde på 
gruppen. I og med, at vi har foretaget en del forarbejde, vil man også kunne argumentere for, at vi 
har fået en forudindtaget viden samt en række forforståelser af fænomenet. Dette har vi dog været 
meget opmærksomme på, og vi har gennem hele interviewforløbet forsøgt så vidt muligt at bevare 
et åbent sind over for vores informant, og den viden denne har bidraget med. Samtidig har vi 
arbejdet aktivt med disse forforståelser i kraft af vores videnskabsteoretiske overbevisning - nemlig 
en socialkonstruktivistisk tilgang. Videre har vores forarbejde også haft en gavnlig effekt i forhold 
til vores interviewforløb, idet forarbejdet har været med til at kunne konkretisere en række 
spørgsmål. Samtidig har vores forarbejde også åbnet op for nye interessante vinkler, som vi ellers 
havde overset. 
 
Vi har valgt at anvende vores informanter som eksperter. Her er der tale om den informant der på 
gruppen agerer som administrator samt en af gruppens stiftere og derfor har et indgående kendskab 
til gruppen.  
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I forhold til ekspertinterview, kan man argumentere for, at informanterne ofte er vant til at blive 
interviewet omkring det givne emne og har et mere eller mindre standardiseret svar forberedt. 
Videre har de ofte en række bestemte synspunkter, de ønsker fremmet gennem interviewet (Kvale 
og Brinkmann, 2009: 167).  
I forbindelse med interviews af vores ekspertinformanter, har vi været opmærksomme på, at særligt 
én af disse informanter har udtalt sig til flere medier og at der ville forekomme flere standardiserede 
svar. Dette problem undgik vi i høj grad, grundet vores primære ekspertinterview foregik med en 
forholdsvis ny administrator, der ikke tidligere har været interviewet i forbindelse med 
facebookgruppen. Derfor oplevede vi ikke, at hans svar var præget af tidligere udtalelser. Man kan 
dog argumentere for, at informanten lagde særlig vægt på at fremme nogle af hans synspunkter 
omkring gruppen, men dette ser vi ikke som et negativt element, i forhold til anvendelsen af hans 
svar videre i analysen.  
 
Grundet informanternes ophold i fængsel, har vi været tvunget til at foretage et computerstøttet 
interview. Vi har via mail sendt en række spørgsmål til en af vores informanter. Ifølge Kvale og 
Brinkmann kan en af de største ulemper ved at anvende denne form for interview være, at både 
interviewer og informanter skal være utrolig dygtige til at formulere sig på skrift. Hvis dette ikke er 
tilfældet, kan det være særligt svært at udarbejde detaljerede og dybdegående resultater (Kvale og 
Brinkmann, 2009: 169). Grundet dette har vi udarbejdet en række præcise og fyldestgørende 
spørgsmål. Dette skal sikre kvaliteten, da vi ikke har haft mulighed for at spørge uddybende til 
informantens svar. Dog er det relevant at være opmærksom på, at informanternes skriftlige svar, 
kan være påvirket af manglende skriftlige evner og muligheder for at udtrykke sig klart på skrift.  
Denne interviewform giver heller ikke mulighed for at aflæse informantens krops- og ansigts sprog 
og det kan være vanskeligt at “gribe” situationen (Ibid.). Vi er opmærksomme på, at vores 
informant har haft længere tid til at udforme sit svar og det er således ikke nødvendigvis hans 
umiddelbare reaktion der kommer til udtryk i besvarelsen. Vi mener dog alligevel, at den skriftlige 
besvarelse vi har modtaget, stadigvæk besidder en troværdighed og kan derfor anvendes i forhold til 
besvarelsen af vores problemformulering.  
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2.3.1 Metodiske overvejelser i forhold til interviewsituationen 
Når man udarbejder interviews er det relevant at være opmærksom på de etiske dimensioner der 
opstår både i forhold til vores informanter og i forhold til vores egen rolle som interviewere. Fire af 
de vigtigste dimensioner når det kommer til etik er: 
- Det er vigtigt at sikre sig, at der er indhentet informeret samtykke fra informanterne. Det betyder 
at informanterne skal være klar over, hvad de deltager i, og hvad deres deltagelse kan have af 
konsekvenser (Brinkmann, 2010: 443).  
- Man skal være opmærksom på den fortrolighed der opstår. Fortrolighed i form af anonymitet er 
blevet standard i mange projekter, da det kan være med til at påvirke den fortrolighed der kan opstå 
mellem informanter og forskeren (Ibid.). 
- Derudover er det relevant at tænke over de konsekvenser ens forskning kan have både for 
deltagerne, men også de samfundsgrupper deltagerne er en del af. Som forsker skal man kunne stå 
inde for de konsekvenser ens interview og videre projektrapport kan have. 
- Afslutningsvis er det vigtigt at være opmærksom på, at man som forsker har en stor rolle i forhold 
til interviewsituationen. Som forsker bruger man sin erfaring og sensitivitet til at stille spørgsmål, 
gøre iagttagelser og lytte efter svar. Man har derfor et ansvar for at kende til egen position og 
fordomme og videre gøre sig klart, hvordan disse påvirker ens handlinger i interviewsituationen 
såvel som den efterfølgende bearbejdelse af materialet (Ibid.: 444). 
 
Grundet informanternes stigmatiserede position i samfundet, har der i forhold til vores interviews 
været en lang række etiske overvejelser. Først og fremmest har vi flere gange under de forskellige 
interviews indhentet samtykke fra informanterne, ved blandt andet at præcisere, hvad det er vi 
ønsker at undersøge i forhold til gruppen, samt hvad deres udtalelser skal bruges til i det videre 
forløb. Derved har vi sikret os, at informanterne har vidst, hvad de deltager i samt hvad det skal 
bruges til.  
Endvidere har vi tilbudt vores informanter at optræde anonymt igennem projektet. Dette har ingen 
af vores informanter gjort brug af, da de ikke mente dette var nødvendigt, da de er gruppens 
talsmænd og derfor ikke behøver skjule deres identitet. Efterfølgende har vi tilbudt vores 
informanter at få mulighed for at læse de afsnit, hvori deres udtalelser anvendes i, igennem før det 
offentliggøres. Dette har ingen af vores informanter dog valgt, at gøre brug af.  
I forhold til at reflektere over de konsekvenser vores interview kan have, både for de enkelte 
informanter, men også generelt for facebookgruppens medlemmer, har dette også været diskuteret 
en del. Vi har ingen intention om at skade hverken facebookgruppens medlemmer eller de enkelte 
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informanter og vi ønsker ikke at fremstille facebookgruppen i et negativt lys. Vi ser derimod vores 
projekt, som et forsøg på at skabe et billede af gruppen, og vores interesse ligger udelukkende i at 
fremstille gruppen på en neutral måde.  
Når det kommer til at kende til vores forforståelser og vores indvirkning på informanterne i 
interviewsituationen, har vi gennem vores videnskabsteoretiske overbevisning - 
socialkonstruktivismen, taget hånd om dette. Herigennem har vi klargjort vores forforståelser 
omkring fænomenet og er bevidste om, at vores forforståelser vil være til stede i 
interviewsituationen - det er dog ikke noget vi aktivt gør brug af.  
 
Videre er det relevant at være opmærksom på metodiske overvejelser omkring lokationen af 
interviewet. Grundet et ønske fra vores informant blev interviewet foretaget udendørs på en café i 
Bagsværd bymidte. To af gruppens medlemmer mødtes her med informanten, der havde taget sin 
kusine med. I og med interviewet blev foretaget udenfor, på en offentlig café, hvor andre mennesker 
befandt sig, kan der opstå en række fejlkilder. Dette kan blandt andet være, at der på den vedlagte 
lydfil kan høres en masse støj, hvilket skyldes de tidligere nævnte faktorer. Endvidere kunne det 
frygtes, at den offentlige lokation og andre tilhøre kunne resultere i, at informanten ville 
tilbageholde særlige oplysninger. Vi er dog af den opfattelse, at informanten ikke følte sig særlig 
sårbar og derfor ikke lagde særlige bånd på sig selv under interviewsituationen.  
 
2.3.2 Behandling af interviewdata 
Når man efterfølgende skal arbejde med interviewet involverer det ofte en række oversættelser: den 
mundtlige interaktion i interviewsituationen skal oversættes til skriftlig transskription. At oversætte 
talesprog til det skrevne sprog kræver en del og der er udviklet forskellige transskriptionssystemer 
(Tanggaard og Brinkmann, 2010: 43). 
Ofte er det en god ide at transskribere relativ kort tid efter, at interviewet er blevet foretaget, således 
man stadig erindrer sproget samt stemningen i interviewsituationen. Videre giver det at 
transskriberer god mulighed for at komme dybt ind i sit materiale og der kan samtidig opstå gode 
ideer til analysen i denne fase. 
Nogle forskere vælger at transskribere hele interviewet, mens andre kun vælger at transskribere de 
passager, de finder relevante i forhold til deres undersøgelse (Ibid.). 
Vi har i forhold til vores interview, valgt ikke at transskribere interviewet. Vi har i stedet valgt at 
vedlægge vores interview på en lydfil, hvilket giver mulighed for at lytte det igennem.  
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Vi mener, da vi selv er deltagende i interviewet og efterfølgende lytter det igennem adskillige 
gange, stadigvæk får et godt og dybdegående indblik i vores materiale. Igennem projektet vælger vi 
at henvise til vores vedlagte lydfil, når vi anvender citater hentet fra vores udarbejdede interview - 
Bilag 9. 
2.3.3 Præsentation af informanter 
Vi har i alt foretaget to interviews: Avras der fungerer som hovedadministrator af facebookgruppen 
og som på nuværende tidspunkt afsoner en dom i Renbæk Statsfængsel. Dette interview er foretaget 
af to af gruppens medlemmer på en cafe i Bagsværd, medio april og er vedlagt som lydfil i Bilag 9. 
Derudover har vi foretaget et skriftligt interview med Kim (Bilag 7) - en af stifterne af “Date en 
indsat”. 
 
2.4 Kritisk refleksion over metodiske valg 
Følgende er en kritisk gennemgang af de overvejelser og konsekvenser der findes i forhold til vores 
metodiske valg og fravalg. 
I forhold til, at vi kun har foretaget et enkelt mundtligt samt et interview på skrift, har vi gjort os 
følgende overvejelser. Det havde naturligvis være optimalt, hvis vi havde haft mulighed for at 
foretage flere mundtlige interviews og ikke nøjes med at modtage respondents besvarelse på skrift, 
men der har været en række omstændigheder der gør, at dette har været nødvendigt. Først og 
fremmest var fasen omkring at skabe kontakt til de indsatte, både brugere og administratorer, lang. 
Vi havde flere aftaler, hvor informanterne ikke mødte op eller vendte tilbage i sidste øjeblik, som 
gjorde, at vi i en lang periode troede vi havde flere muligheder for interviews, end det reelt 
resulterede i. Efter at have foretaget det ene interview med Avras lovede han at hjælpe med at skabe 
kontakt. Herefter var meningen også, at vi eventuelt kunne besøge Renbæk Statsfængsel, men dette 
var desværre heller ikke muligt. Vi har også forsøgt at etablere kontakt til at udføre interviews på 
Skype eller andet, men da de sjældent ved, hvornår eller om de har adgang til internettet, har det 
kun været muligt at foretage interview på skrift. Dette giver selvfølgelig nogle problemstillinger i 
forhold til validiteten af projektet, da det er muligt at skrive og svare ting, der måske ikke er i 
overensstemmelse med sandheden.  
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2.5 Videnskabsteori: Socialkonstruktivisme 
Følgende afsnit vil belyse vores valg af videnskabsteori; socialkonstruktivisme. Der vil i dette afsnit 
blive redegjort for socialkonstruktivismen, samt hvordan vi anvender denne overbevisning aktivt 
gennem vores projekt. Videre vil vi forholde os til de valgte teoretikeres videnskabsteoretiske syn.  
 
Ved en socialkonstruktivistisk tilgang bliver den viden, man har om virkeligheden og opfattes som 
sand samt objektiv, til en virkelighedsopfattelse, der er konstrueret gennem interaktion med andre. 
Sandhed findes ikke gennem forskning, men konstrueres eller skabes i sociale sammenhæng. 
Endvidere findes der ikke én sandhed, men det man opfatter som sandhed, afhænger af dét 
perspektiv, man betragter problemstillingen ud fra. Sandheden er altså perspektivisk (Pedersen, 
2012: 188). Dog skal det påpeges, at ikke alle konklusioner er lige gode (Ibid.: 226). 
 
Videre opererer man med en antagelse om, at de forforståelser vi møder feltet med har en afgørende 
betydning for, hvad vi ser, og hvad vi mener, er sandt. Forforståelser er skabt af både historiske og 
samfundsmæssige italesættelser af eller diskurser om, hvordan verden skal forstås, men også af 
vores egne individuelle værdier, biografi og erfaringer (Ibid.: 188). 
At bedrive viden involverer undersøgelser af, hvordan fænomener er konstrueret, hvilke 
magtforhold der har haft betydning i forhold til at fastholde bestemte sandheder og hvordan disse er 
blevet institutionaliseret i samfundet, og derved er blevet en del af kulturen og politikken. Særligt 
konstrueres sandheder, når man interagerer i sociale sammenhænge. Denne forståelse er altid 
afhængig af den sociale, og her specielt kulturelle, sammenhæng den opstår i. Dette vil sige, at 
forskellige konstruktioner af den midlertidige sandhed afhænger af de forskellige kulturelle og 
sociale sammenhæng, de opstår i (Ibid.: 189). 
 
Ifølge socialkonstruktivismen er forskningens opgave at undersøge, hvilke interesser, argumenter 
og antagelser om det ”sande” der ligger bag den herskende eller de divergerende positioner.  
Det er centralt at påpege, at den viden der produceres aldrig er objektiv og at beslutningen om, hvad 
der skal gøres i sidste ende ikke hviler på et videnskabeligt objektivt grundlag, men på 
interessevaretagelse, politik og forskning ud fra bestemte perspektiver (Ibid.: 190). 
 
I forhold til epistemologien afviser socialkonstruktivismen, at der kan opnås objektiv viden om det, 
man undersøger. På grund af påvirkningen fra herskende diskurser, ser vi altid sociale fænomener 
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ud fra et bestemt perspektiv. Der findes ikke et neutralt punkt, hvorfra man kan betragte det felt 
man undersøger (Ibid.). 
I forhold til ontologien har socialkonstruktivismen en anti-realistisk eller anti-essentiel ontologi. Det 
betyder, at sociale fænomener ikke har en dybere essens, samt at der ikke findes én sandhed, men 
derimod en række konstruerede ”sandheder” som giver mening, ud fra bestemte værdigrundlag, 
perspektiver samt sociale, kulturelle og historiske kontekster (Ibid.). 
Forskning handler om at identificere interesser, magt og forforståelser hos de involverede aktører. 
Det gør dog ikke, at sandhedsopfattelsen bliver uinteressant. Den ”virkelighed” der er skabt, bliver 
reproduceret af mennesker ved at handle på baggrund af deres fortolkninger og viden om 
”virkeligheden” og efterhånden bliver de opfattelser, der bliver skabt mellem mennesker til 
”sandheder” (Ibid.). Dette vil sige, at vi aldrig når en definitiv eller endegyldig sandhed, men den 
altid vil udvikle sig. 
Sandhed er noget der bliver kæmpet om og derfor står forholdet mellem magt og viden helt centralt. 
Hvem der besidder definitionsmagten, altså magten til at definere, hvordan vi skal se på og 
kategorisere de sociale og fysiske fænomener der omgiver os, er helt centralt (Ibid.: 191). 
I forhold til teori, er det ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt ikke meningsfyldt at arbejde 
med en forklarende teori, der kan sige noget sandt om sociale fænomener. Her ses teorier som 
forskerens forforståelser og virkeligheden eksisterer ikke uafhængigt af teorier, men skabes gennem 
disse og gennem vores øvrige forståelser (Ibid.: 221). 
 
Socialkonstruktivisme udelukker ingen af de kendte metoder, men de skal vælges ud fra deres evne 
til at de- og rekonstruere dét fænomen, der undersøges. Et kvalitativt interview bruges til at få 
indblik i, hvordan en person eller gruppe konstruerer sandhedsforståelser eller mening i interaktion 
med andre (Ibid.: 222). 
I forhold til vores projekt er vi interesseret i, at undersøge og arbejde med en socialt udsat gruppe, 
de indsatte på “Date en indsat”. Vi er i den forbindelse klar over, at denne gruppe af individer er 
defineret som socialt udsatte, af de magtstrukturer der eksisterer og fastholder denne forståelse. 
Formålet med dette projekt, er dog ikke at forsøge at de- eller rekonstruere denne definition, men 
derimod at italesætte hvilken form for netværk “Date en indsat” er, hvilket formål gruppen har, 
hvilke normer gruppen besidder samt hvorledes gruppens medlemmer præsenterer sig på gruppen. 
Endvidere vil vi undersøge, hvilke interaktioner der finder sted på gruppen, samt hvordan de finder 
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sted. Vores intention er, at undersøge hvilke interesser der er på spil i “Date en indsat”, set ud fra de 
indsattes synspunkt. 
 
Videre herfra er vi også fuldt ud bevidste om, at vi har inddraget vores egne forforståelser i 
forbindelse med projektet og de valg vi har truffet gennem dette forløb. Dette ses blandt andet 
udtrykt i vores udvalgte interviewpersoner, der er udvalgt med det specifikke formål, at få et indblik 
i de indsattes færden og brug af “Date en indsat”. Efterfølgende spiller vores forforståelse også ind i 
forhold til de områder af problemstillingen, vi har valgt at afgrænse os fra, hvilket sker på baggrund 
af vores interesser samt forforståelser om, hvad der er relevant at inddrage. Ligeledes gælder dette 
for valget af empiri, hvad vi tolker af gruppen, hvad vi vælger at inddrage af teori, samt hvordan vi 
tolker og analyserer på dette. 
Disse subjektive valg betyder også, at vores konklusion er præget af disse og derfor kun er 
konkluderende i forhold til det vi har valgt, at undersøge. Vi er derfor bevidste om, at vores 
konklusion ikke er endegyldig og vil kunne ændres afhængigt af, hvilket materiale man vælger at 
inddrage i sin undersøgelse, samt den sociale, kulturelle og historiske sammenhæng man befinder 
sig i.  
Når det kommer til vores metodiske fremgangsmåde i projektet har denne også båret præg af vores 
subjektivitet, da vi udelukkende har forholdt os til kvalitativ empiri. Således har vores informanter 
haft fri mulighed for at fortælle om egen virkelighed, og desuden har vores subjektivitet vist sig 
gennem vores behandling af den indsamlede empiri, hvilket kommer til udtryk i vores valg af, 
hvilke aspekter der er spændende, og hvad de bliver sat i henhold til. Endvidere er vi 
opmærksomme på, hvorledes vores empiri er foranderlig, og derfor ville se anderledes ud i dag 
grundet vores informanters verden, og vores egen forståelse af den. Vores formål med den 
indsamlede empiri og vores behandling af den, har derfor været, at fange en brøkdel af 
virkeligheden i den historiske og sociale kontekst, og dernæst formidle den videre. Havde vi for 
eksempel udvalgt en anden dag at foretage indholdsanalysen på, interviewe en anden administrator 
eller i en anden kontekst, havde man naturligvis fået et andet resultat. 
 
På trods af, at vores valgte teoretikere ikke har erklæret sig til en specifik videnskabsteoretisk 
retning, vil vi her forsøge at skitsere dette. I forhold til Stuart Hall og Birminghamskolen vil man 
kunne argumentere for at de arbejder ud fra en marxistisk tilgang, hvilket blandt andet ses udtrykt i 
deres fokus på klasseskel og klassesamfundet. Dog vil man også kunne argumentere for, at de 
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arbejder ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, da deres begreber omkring subkultur og 
samfundet er flydende begreber, der ses ud fra det eksisterende samfundssyn. Vi forstår kultur, som 
det der bliver skabt i fællesskabet "Date en indsat" ud fra den sociale- og samfundskontekstuelle 
position medlemmerne besidder. Således bliver de kulturelle normer for fællesskabet først synlige 
eller tillagt betydning, da de sammen skaber et forum, hvori disse normer bliver udlevet. Endvidere 
anskuer vi denne subkultur som en kultur skabt i forhold til det hegemoniske samfund og deres 
"undertrykkelse" af denne divergente position.   
Man kan argumentere for, at Manuel Castells kan ses som værende konstruktivistisk, da Castells 
mener, at individet har stor mulighed for at refleksivt og selektivt skabe sin egen identitet. I forhold 
til dette perspektiv, vil vi anvende teorien om det virtuelle netværk til at åbne op for diskussionen 
omkring forskellige subjektivt tilvalgte måder hvorpå at fremføre sin identitet. Dog mener vi, at den 
selvforståelse et individ er bærer af, er konstrueret ud fra hvilke normer der anskues for at være 
henholdsvis normale og afvigende identiteter.  
Erving Goffman har gennem sin levetid nægtet at klassificere sin forskning inden for en bestemt 
videnskabsteoretisk overbevisning, men kan alligevel karakteriseres under en social 
interaktionisme; når individet indgår i sociale interaktioner med hinanden, finder konstruktionen af 
identiteten sted. Da vi mener, at "Date en indsat" sammen udgør et fællesskab med egne kulturelle 
værdier, mener vi således også, at deres identitetsforståelse er skabt i henhold til det respektive 
samfund - yderligere opnår de anerkendelse inde for deres fællesskab, da de gennem en 
fællesskabsfølelse har tilegnet sig en anden forståelse af "normalt" og "afvigende" - således får 
deres identitet en ny betydning alt efter hvilket socialt miljø de befinder sig i.  
 
På trods af, at vores teoretikere besidder forskellige videnskabsteoretiske overbevisninger, finder vi 
det alligevel muligt at anvende dem sammen, grundet en bevidsthed om denne problematik. Vi har 
gennem arbejdet med teoretikerne været opmærksomme på at tilpasse de teoretiske begreber, 
således at de passer i forhold til vores videnskabsteoretiske overbevisning, samt projektets formål.  
Vi arbejder eklektisk med vores teorier, hvilket ses idet vi vælger at bruge forskellige teoretiske 
begreber fra forskellige skoler som tilsammen skaber et teoretisk værktøj til at kunne bearbejde 
vores indsamlede empiri. Vi er dernæst opmærksomme på, at vores teoretikere besidder forskellige 
videnskabsteoretiske standpunkter, og således ikke kan erstatte hinanden. Vi mener, at vi kan 
udarbejde vores analyse således, da vores måde hvorpå at håndtere fænomenet ”Date en indsat” 
stemmer overens med vores egen socialkonstruktivistiske tilgang. Vi har gennem vores forløb ikke 
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prøvet at skabe en normativ forståelse af dette fænomen, men har på sin vis prøvet at skabe en 
deskriptiv forståelsesramme for gruppen og dens medlemmer. Vi er dog som sagt fuldt ud 
opmærksomme på vores egen position i vidensproduktionen. 
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3. Empiri - Præsentation af ”Date en indsat” 
For at besvare vores problemformulering er det nødvendigt at præsentere facebookgruppen ”Date 
en indsat” (facebook.dk), som er hovedfokus for vores undersøgelse. Vi er interesseret i at 
undersøge gruppens visuelle udtryk, hvilke metoder der benyttes samt hvordan denne gruppe vil 
udforme sig.  
Gruppen “Date en indsat” holder til på hjemmesiden “www.facebook.dk”. Ud fra statistik hentet fra 
Danmarks Statistikbank, vil man kunne argumentere for, at facebook kan ses som en udbredt 
platform til at formidle forskellige budskaber ud fra. Dette ses blandt andet udtrykt i, at 67 % af 
danske internetbrugere i 2013 anvendte sociale medier - herunder var facebook det mest populære 
sociale medie (Danmarks statistik, 2014).  
Dette skaber et billede af facebooks enorme attraktion i Danmark, og endvidere giver det et godt 
billede af facebook som værende et godt og meget brugbart middel til at opnå en enorm 
eksponering af det, man ønsker. I Danmark har facebook som platform altså mange ”øjenvidner” 
samt brugere, der er med til at repræsentere samfundets “virkelighed”. 
Man kan blandt andet “like” nyhedssider, følge politikere og er der en relevant historie eller nye 
spændende fænomener, bliver disse ofte også delt i et kæmpe netværk ud til hele verden. 
Gruppen “Date en indsat” har eksisteret siden januar 2015 og blev oprettet af Kim Uth Jensen og 
Patrick Charles Baagø. I dag har gruppen ni administratorer, som alle bestyrer gruppen. I forhold til 
antallet af medlemmer, er der 14.100 medlemmer - dog er tallet konstant stigende. Ud fra det høje 
antal medlemmer på forholdsvis kort tid, vil man kunne argumentere for, at noget tyder på, at 
gruppen har og fortsat vil opnå en enorm succes. 
I forhold til at få adgang til gruppen kræver det, at man får godkendt medlemskab af en af 
administratorerne, hvilket definerer gruppen som værende lukket. Så snart ansøgningen er blevet 
godkendt, har man adgang til gruppen, og kan frit afbenytte siden til enten at observere eller 
deltage.  
Som medlem kan man selv aktivt benytte sidens “væg” til at ”poste” diverse opslag og billeder, som 
man kan kommentere og/eller “like” (synes godt om) for at tilkendegive interesse. Endvidere kan 
man eventuelt henvende sig til et af de øvrige medlemmer enten via en privatbesked (pb) eller et 
“prik” for at skabe en kontakt og udvikle et forhold, hvad end det har venskabelige, uforpligtende 
eller romantiske intentioner. 
Der eksisterer dog visse krav for anvendelsen af gruppen. I højre siden på gruppen, er der skitseret 
et regelsæt for medlemmers ageren i gruppen. 
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For at opnå medlemskab af gruppen, skal du mindst være 18 år, og du må derudover kun ”poste” et 
opslag dagligt på væggen, grundet et ønske om at bevare en vis orden og overblik på gruppens væg. 
Der er også pålagt et krav om, hvilken retorisk brug medlemmer af gruppen må benytte for, i 
administratorernes øjne at bevare ”go’ stil”. Man skal holde den “gode tone” og der bliver lagt stor 
vægt på, at alle opslag er seriøse samt relevante for andre af gruppens brugere. Dette er for at sikre, 
at gruppen ikke bliver useriøs i sin fremstilling af medlemmerne. I forbindelse med dette kan 
administratorerne vælge at slette tekst, billeder eller andet materiale de finder useriøst, uden varsel. 
Der er altså opsat en række eksplicitte regler for brugen af gruppen. 
Den mere implicitte regel ligger i valget af gruppens navn – nemlig ”Date en indsat”. I navnet 
hentydes der til, at man enten skal være indsat, tidligere indsat eller søge kontakt til en indsat. 
Således opstilles der to kategorier, hvis formål er at interagere med hinanden. Nogle søger kun efter 
bekendtskaber eller tidsfordriv. 
Et eksempel på dette ses i nedenstående opslag: 
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Her søges der udelukkende efter en at skrive sammen med og ikke andet. Alligevel søger 
hovedparten af gruppens medlemmer en form for romantisk relation. 
Dette ses blandt andet udtrykt i følgende eksempel: 
 
Her søges der efter en date med en henholdsvis indsat eller tidligere indsat. 
Gruppens budskab udadtil bliver således at skabe et dating-netværk, hvoraf medlemmernes 
interesse omhandler indsatte. 
Desuden har gruppen et coverbillede, som skal indfange gruppens budskab. Billedet kan også ses af 
facebookbrugere, som ikke er medlem af gruppen, men måske er nysgerrige efter gruppens 
budskab. Billedet illustrerer en sort baggrund med et rødt hjerte, hvor der i hjertet er, hvad 
forestiller at være et par mandehænder, som holder godt fast i nogle tremmer. Billedet ses illustreret 
nedenfor. 
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Det valgte billede illustrerer klart, hvad formålet med denne gruppe er – at man godt kan finde 
kærligheden inden for tremmerne. 
Da gruppen, i januar 2015, blev oprettet fungerede den således, at der med jævne mellemrum blev 
lagt billeder samt en beskrivelse op af “dagens fange”. Det var administratorerne der stod for 
udvælgelsen af disse samt at slå opslaget op på gruppens væg. I opslaget blev fangen præsenteret 
ved navn, alder og bosted. Videre blev den indsatte beskrevet som person, herunder fritidsinteresse, 
familieforhold og så videre. Afsluttende blev fangens dom beskrevet med få ord. Dette skulle være 
med til at skabe opmærksomhed og videre kontakt til den enkelte fange. 
 
 
 
Eksemplet illustrerer, hvorledes ”dagens fange” blev præsenteret for gruppens øvrige medlemmer. 
Efter en kort præsentation kunne de interesserede selv tage videre kontakt. Denne kontakt kan bestå 
af en privat besked, en kommentar til opslaget eller billedet, et like eller et prik.  
Dette udviklede sig hurtigt, og det blev efterhånden mere almindeligt, at medlemmerne selv lagde et 
opslag op omkring dem selv samt, hvad de søgte af relation. 
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Dog er et krav fra administratorerne, at man som minimum skriver sin alder og hvad man søger - 
altså en kæreste, bekendtskaber eller noget andet. 
I dag er det altså medlemmerne, der i hyppig omfang selv står for at dele opslag på gruppens væg, 
som informerer og skaber kontakt. I forhold til medlemmernes ageren i gruppen, er der mange 
forskellige opslag om dagen. Det er både kvinder og mænd, indsatte og ikke indsatte der skriver og 
deler opslag på væggen. Opslagene kan have meget forskellige karakter; ofte er det opslag omkring 
dem selv, enten helt generelt med navn, alder og deslignende, mens andre er hverdagsrelaterede 
billeder og opslag, der bliver delt. 
Adskillige medlemmer af gruppen viser også taknemmelighed eller anerkendelse for gruppens 
eksistens ved eksempelvis at skrive, at man har haft en god oplevelse - hvad enten man har fundet 
sig en ven eller kæreste. Dette illustrerer således en positiv oplevelse, som deles med de øvrige 
medlemmer. 
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4. Teoriafsnit 
I nedenstående kapitel vil vi præsentere vores udvalgte teori og brugen af disse i henhold til vores 
problemstilling. Vores teoretiske ramme vil indeholde Stuart Hall/Birminghamskolen, Manuel 
Castells og Erving Goffman. Vi vil arbejde med disse teoretikere eklektisk, da vi subjektivt har 
udvalgt dele af teorierne, som vi ser mest relevant for besvarelsen af vores problemstilling. Således 
har vi skabt vores eget teoriapparat, da vi anså dele af teorierne for at være irrelevante i forhold til 
vores problemstilling. Under hver teoretisk præsentation vil der forekomme en indledning og 
delkonklusion, hvis mål er at introducere og samle op på hvorledes vi har i sinde at benytte lige 
netop denne specifikke teori, samt hvilke aspekter den kan bidrage med i forhold til de resterende 
teorier. Opsætningen af nedenstående teorier er således, for at skitsere hvorledes vores teorier bliver 
anvendt i henhold til hinanden, for at skabe en forståelsesramme for, hvordan vi analyserer os frem 
til vores konklusion.  
 
4.1 Stuart Hall/Birminghamskolen: Subkultur 
Nedenstående teori har fungeret som en øjenåbner for vores øvrige teorier, da vores interesse for 
afvigende kulturelle fællesskaber har skabt et behov for forståelsen af, hvorledes en subkultur bliver 
skabt i kraft af deres fælles symbolske løsningsforslag til de sociale modsætninger og konflikter, de 
ser problematiske for egen forståelse af "rigtig" og "forkert".  
 
Stuart Hall (1932-2014) var en britisk kultursociolog og var fra 1969-78 leder af CCCS (Centre for 
Contemporary Cultural Studies) ved University of Birmingham. Her var han med til at udvikle de 
britiske kulturstudier og han har spillet en central rolle ved at definere “cultural studies” gennem 
modeller og begreber.  
Birminghamskolen blev udviklet fra 1964-1988, ved CCCS. Birminghamskolen betragtede ikke 
subkulturer som et problem eller "afvigere", men mere som et forsvar for og en modstand imod den 
strukturelle undertrykkelse, som efter skolens mening finder sted i et kapitalistisk samfund. Ifølge 
skolen repræsenterer subkulturerne en symbolsk løsning på de sociale modsætninger og konflikter, 
de unge, i særligt arbejderklassen, støder på i deres ophavskultur. De fokuserede i høj grad på 
ungdoms-subkulturer, der opstod i efterkrigstidens England.  
Til redegørelsen af teorien, anvender vi bogen ”Resistance through rituals: youth subcultures in 
post-war Britain” fra 2006, redigeret af Stuart Hall og Tony Jefferson.   
Kultur defineres således: 
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”… the word ”culture” to refer to that level at which social groups develop distinct 
patterns of life, and give expressive form to their social and material life-experience. 
Culture is the way, the forms, in which groups ‘handle’ the raw material of their 
social and material existence” (Clarke et al., 2006: 4). 
 
Kultur er således den måde, hvorpå sociale grupper udvikler forskellige mønstre i livet, handler på 
samt håndtere det råmateriale der ligger til grund for deres sociale og materielle eksistens. 
Kultur er, hvor de elementer der giver samfundet en overordnet retning, herunder hvad der er rigtigt 
og forkert, skabes, reproduceres og formes. Videre er kultur det ”niveau”, hvor sociale grupper 
skaber udtryksfulde former til deres materielle og sociale oplevelse af livet (Ibid.). 
Kulturen er, i en klasse eller gruppe, den karakteristiske måde at leve på, for individerne der 
befinder sig i klassen eller gruppen. Kultur er den praksis der virkeliggør eller objektiverer 
gruppelivet ud i meningsfulde former og strukturer. 
Meningen, ideer og værdierne udtrykkes i institutioner, trossystemer, skikke, sociale relationer samt 
brugen af objekter og det materielle liv (Ibid.). Det er den måde, hvorpå sociale relationer i gruppen 
er struktureret og formet på, men videre også den måde de strukturer og former; opleves, forstås og 
fortolkes. 
Et socialt individ bliver født ind i et særlig bestemt sæt af relationer og institutioner og samtidig er 
det født ind i et forudbestemt sæt af meninger, der giver dét adgang til og lokalisering i kulturen 
(Ibid.). 
Forskellige grupper der lever i det samme samfund forstår og deler nogle af de samme historiske og 
materielle betingelser, hvilket videre betyder, at de derfor forstår og, til et vist punkt, også deler 
hinandens kultur. 
Men ligesom forskellige klasser og grupper er ulige rangeret i forhold til hinanden, så er kulturer 
også forskelligt rangeret og står i modsætning til hinanden i forhold til den dominerende og 
underordnede, ud fra en skala om kulturel magt (Ibid.: 5). 
Verdens og dennes termer bliver defineret og rangeret ud fra begreber og strukturer som mest 
muligt udtrykker den magt, position og hegemoni, de magtfulde interesser har i det givne samfund. 
Den dominante kultur vil altid præsentere sig selv som kulturén og den vil videre forsøge at 
definere samt beholde alle andre kulturer inde for dennes eksklusive rangering. Denne kulturs syn 
på verden, vil stå som den mest naturlige og universelle kultur (Ibid.: 5f). 
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Dette betyder ikke, at der ikke eksisterer andre kulturelle former i samfundet. 
Der skrives: ”Groups or classes which do not stand at the apex of power, nevertheless find ways of 
expressing and realising in their culture their subordinate position and experience” (Ibid.: 5). 
Klasser eller grupper der ikke besidder magten, vil altså altid forsøge at finde måder at udtrykke og 
realisere deres kultur ud fra deres underordnede position og oplevelser. Men disse underordnede 
kulturer vil ikke altid ligge i åben konflikt med den dominante og vil i perioder udelukkende 
sameksistere, side om side med den dominante kultur (Ibid.: 6). 
I forhold til disse kulturer, opstår subkulturer, der defineres som “smaller, more localised and 
differentiated structures, within on or other of the larger cultural networks” (Ibid.). 
For at kunne undersøge subkulturer bliver man nødt til først at undersøge relationen mellem disse 
og den kultur de er opstået ud fra, det der kaldes for forældre-kulturen. I den forbindelse er det 
vigtigt at være opmærksom på, at der ikke menes det direkte forhold mellem børn og deres 
forældre, men at det mere skal ses som et billede på, hvor subkulturer oprinder ud fra (Ibid.). 
Endvidere må subkulturer også ses i forhold til den dominante kultur, der besidder den overordnede 
magt i samfundet.  
Forældre-kulturen er den kultur man er vokset op i og opdraget ud fra og det er på baggrund af 
denne man danner sin virkelighedsforståelse og identitet. Subkulturer forsøger at adskille sig fra 
denne forældre-kultur, men samtidig har subkulturer også visse elementer tilfælles med forældre-
kulturen (Ibid.). Om dette skrives der:  
 
“(...) a subculture, though differing in important ways - in its “focal concerns”, its 
peculiar shapes and activities - from the culture from which it derives, will also share 
some things in common with that “parent” culture” (Ibid.).  
 
Subkulturer dannes og formes omkring aktiviteter og bekymringer, og de bånd der opstår mellem 
individerne i subkulturen og forældre-kulturen, kan være løst eller stramt forbundet. Nogle 
subkulturer er mere løst forbundet til forældre-kulturen og de danner derfor ikke deres egen verden, 
mens andre subkulturer udvikler en klar sammenhængende identitet og struktur (Ibid.: 7). 
Men selvom subkulturen og dennes individer adskiller sig fra forældre-kulturen og individerne heri, 
besidder de også nogle af de samme elementer og lever livet på mere eller mindre samme måde som 
individer fra forældre-kulturen. Der skrives: 
 
“members of a subculture may walk, talk, act, look ‘different’ from their parents and 
from some of their peers: but they belong to the same families, go to the same schools, 
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work much the same jobs, live down the same ‘mean streets’ as their peers and 
parents” (Ibid.: 8). 
 
Men på trods af at subkulturen og dennes individer forsøger at adskille sig fra forældre-kulturen, 
bliver de stadigvæk konfronteret med de samme basale problematikker som forældre-kulturen. 
Disse problematikker kommer særligt fra den dominerende kultur - det der her adskiller subkulturer 
og de individer der begår sig heri, er den måde de reagerer og løser disse problematikker på (Ibid.). 
Det er altså vigtigt, at se subkulturer i forhold til den forældre-kultur de er opstået ud fra, men 
samtidig skal de også ses i forhold til den dominerende kultur; den kultur der besidder den 
kulturelle magt i samfundet og hvor alle subkulturer vil blive set som underordnede (Ibid.: 7).  
 
I vores projekt skal denne teori anvendes til at forklare, hvad det er for nogle rammer, som er opsat 
for dannelsen af "Date en indsat". Således hvilken position indtræder individerne som del af 
gruppen i - i forhold til det omgivende samfund. Vi anskuer individerne, der anvender “Date en 
indsat”, som en adskilt gruppe i samfundet, men som alligevel besidder nogle af de omgivende 
normer - dog anser vi denne gruppering som værende løst forbundet til forældre-kulturen. Vi 
benytter således ovenstående teori til at belyse, hvorledes en subkultur opstår ved, at individer 
samler sig i grupper fra det omgivende samfund, da de gennem modstand og følelsen af ikke at 
tilhøre forældre-kulturen udvikler deres egen særskilte kultur. 
For at kunne identificere, hvad det er for nogle samfundstendenser, som har muliggjort "Date en 
indsat", og hvorledes de påvirker subkulturer er det derfor nødvendigt også at undersøge, hvad der 
karakteriserer fællesskaber i det givne samfund generelt set. Dette gør vi hovedsageligt via Manuel 
Castells’ teori om netværkssamfundet, hvor vi anvender begreberne om online-identitet samt det 
interaktive, virtuelle fællesskab, som nedenunder vil blive præsenteret.  
 
4.2 Manuel Castells: Netværkssamfundet 
Ud fra ovenstående præsentation, vil nedenstående teori omkring netværkssamfundet fremstå i 
forlængelse af subkulturer for at skabe en forståelse af, hvorledes en specifik subkultur udlever 
deres kultur gennem et virtuelt netværk. 
 
Manuel Castells (1942-) er en spanskfødt, professor i sociologi ved University of California, 
Berkeley, der har forfattet værket, der oversat til dansk hedder “Netværkssamfundet og dets 
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opståen” (2003). Heri beskæftiger Castells sig med den informationsteknologiske revolution. Hans 
bog behandler udviklingen og udbredelse af blandt andet de nyudviklede informationsteknologier.  
I følgende afsnit vil Castells’ teori om det interaktive samfund og det virtuelle fællesskab 
introduceres.  
 
4.2.1 Det interaktive samfund og det virtuelle fællesskab 
I 1980’erne forekom fremvæksten af de nye, centraliserede medier, som var de foregående medier 
for 1990’ernes udvikling af multimediesystemet og nyere kommunikationssystemer - og hvad 
Castells kalder den reelle virtualitets-kultur (Castells, 2003: 307). 
Internettets udvikling medvirkede til sociale forandringer, idet internettets kommunikative 
muligheder fremmede udviklingen og forekomsten af nye virtuelle fællesskaber. Med internettets 
og de nye fællesskabers tilblivelse, skabtes også spørgsmålet om, hvorvidt internettet fremmer 
fællesskaber eller modsat personlig isolation og distancering til “den virkelige verden” og 
samfundet (Ibid.: 329).  
 
Castells beskriver, hvordan nye fællesskaber dannes ved, at man online søger sammen gennem 
fælles interesser og værdier. Dermed menes også, at de nye fællesskaber er selvdefinerede gennem 
interaktiv, elektronisk kommunikation, der blandt andet synliggøres gennem de før omtalte fælles 
værdier og interesser, eller fælles formål. Andre gange kan kommunikationen også være målet i sig 
selv (Ibid.: 330).  
Castells indleder desuden sin bog med at definere selvet i det informationelle samfund (Ibid.: 16). 
Her beskriver han, hvorledes han forstår betydningen af identitet: 
 
”Ved identitet forstår jeg den proces, hvormed en social aktør erkender sig selv og 
etablerer en mening primært på grund af en given kulturel attribut eller en række 
attributter, under udelukkelse af en mere omfattende henvisning til andre sociale 
strukturer. Identitetsbekræftelse indebærer ikke nødvendigvis manglende evne til at 
forholde sig til andre identiteter [...], men sociale relationer defineres i modsætning til 
andre på grundlag af de kulturelle attributter, der specificerer identiteten” (Ibid.: 17). 
 
Dette bidrager ligeledes til forståelsen af, hvad der skaber et fællesskab samt fællesskabsfølelsen - 
altså, at aktøren og dennes identitet etableres i et fællesskab grundet en given kulturel attribut. I en 
psykoanalytisk undersøgelse, har man udledt, at internetbrugere anvendte interaktive 
kommunikationsfora til at skabe en såkaldt “online” identitet, samt påtage sig at spille en rolle. Her 
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kan det påtales, at trods mulig uenighed om disse fællesskabers egentlige eksistens, så har det 
muligvis været en platform og en hjælp for brugere, der har manglet evnen og muligheden til at 
indgå i et fællesskab og kommunikation (Ibid.: 330). 
 
De nye virtuelle, interaktive fællesskaber er, som tidligere antydet, også kritiseret for at kunne 
afskære og isolere, de brugere der anvender disse netværk. Dog findes der også forskning, der 
påpeger, at virtuelle- og fysiske fællesskaber ikke er modsætninger, men blot en anden måde at 
møde hinanden, kommunikere og være samme på. Denne anderledes form for kommunikation og 
måde at være sammen på, har sit eget regelsæt og måde at agere på i forhold til hinanden (Ibid.: 
331). 
 
I forlængelse af ovenstående, er diskussionen om, hvorvidt virtuelle forhold og kommunikation er 
virkelige fællesskaber, opstået. Hertil svarer Castells både ja og nej - at de er fællesskaber, men dog 
ikke er forenelige med henblik på fysisk karakter, samt kommunikation og interaktion (Ibid.: 332). 
Fraværet af førnævnte forenelighed betyder dog ikke, at fællesskaberne ikke er virkelige, men 
derimod, at virkeligheden i det virtuelle fællesskab fungerer på et andet plan. De virtuelle 
fællesskaber er mellemmenneskelige sociale netværk, der hovedsageligt er bestående af svage bånd 
af stor variation og specialisering - men endda med rum for at skabe gensidighed, i form af 
oplevelsen af støtte. Disse oplevelser og følelser består i kraft af langvarig interaktion (Ibid.). 
 
Formålet med at anvende Castells teori i dette projekt, er som sagt at belyse “Date en indsat” som et 
virtuelt fællesskab og derigennem undersøge, hvilken fælles virtuel identitet, interaktion og 
præsentation der forekommer i netværket. Derigennem ønsker vi at kunne anvende denne teori for 
at skabe relevans samt mulighed for at anvende en udvalgt del af Goffmans teorier, som vil blive 
introduceret i følgende teoriafsnit.    
 
4.3 Erving Goffman: Stigmatisering og dramaturgisk teori  
Nedenstående præsentation vil forekomme som en redegørelse af to af Goffmans teorier i henhold 
til vores projekt - nemlig hans teori om henholdsvis stigma og dramaturgi. Disse to teorier vil 
overlappe og supplere hinanden igennem analysen. Stigma skal i forhold til vores to forrige teorier 
gøre op med den undren omkring, hvilken bevæggrund medlemmerne af “Date en indsat” har for at 
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skabe en subkultur. Endvidere vil vi anvende stigma til at se, hvorledes de indsatte som del af et 
virtuelt fællesskab vælger at agere ud fra deres bevidsthed omkring dét at være pålagt et stigma.  
I forhold til vores brug af den dramaturgiske teori, vil vi især anvende særlige begreber, som 
fremstår værende vigtige for, hvorledes de indsatte præsentere sig selv gennem netværket, og 
hvorledes disse individuelle præsentationer skildrer en forståelse af de resterende medspillere, som 
tilsammen danner en helhed af "Date en indsat".  
 
Erving Goffman (1922-1982) var en amerikansk-canadisk sociolog. Han har blandt andet været 
med til at gøre opmærksom på betydningen af mikroskopiske og tilsyneladende trivielle aspekter af 
menneskers ansigt til ansigt-samhandlinger og flere af hans begreber er blevet en fast del af andre 
forskeres ordforråd (Kristiansen, 2014: 199). Videre har Goffmans særligt fokuseret på 
hverdagssociologien, og han har været med til at udvikle begreber til studiet af hverdagslivet. 
 
Der vil i det følgende blive redegjort for Goffmans to teorier; stigma og dramaturgi. 
Grundlaget for disse, vil være bøgerne ”Stigma”, den oversatte udgave, fra 2010 og ”The 
Presentation of Self in Everyday Life” fra 1990.  
 
4.3.1 Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet 
Goffman interessede sig for sammenkoblingen mellem individ, grupper og samfund, og hans teori 
omkring stigma er en god indikator på forrige nævnte interaktioner. Goffman har udviklet teorien 
Stigma, som omhandler de individer, som afviger fra normen og teoriens fokus ligger på at 
anskueliggøre, hvilken interaktion der sker mellem den normale og afvigende identitet. Således får, 
hvordan vi ser på hinanden relevans, da Goffman mener, at der i et givent samfund er opstillet nogle 
midler for, hvorledes vi kan inddele hinanden i kategorier. 
Der menes desuden, at individer, som agerer uden for normen, eller som udadtil har visse særtræk, 
bliver uddifferentieret og kategoriseret med den ballast at have fået påført bestemte stereotype 
opfattelser, som del af en bestemt gruppering (Goffman, 2010: 19f). 
Processens start sker i mødet med det fremmede individ, der således omhandler, hvordan vi forstår 
hinanden. Endvidere er det også vigtigt at have for øje, at der er forskellige regelsæt eller normer til 
stede alt efter, hvilken kategori, der er på tale, og hermed muliggøre det at være en afviger. I hver af 
de enkelte sociale kategorier, eksisterer der en samling egenskaber som forventes af de individer, 
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som del af den enkelte kategori. Således besidder hver kategori visse egenskaber eller karaktertræk, 
som en stor del af det givne sociale miljø. 
Goffman interesserer sig for individets sociale identitet, og deler identiteten i to dele; den 
tilsyneladende sociale identitet og den faktiske sociale identitet. Forskellen heri balancerer mellem 
hvordan omverdenen ser en, som karakteriserer den tilsyneladende sociale identitet, hvorimod den 
faktiske sociale identitet indsnævres, til de reelle egenskaber og karaktertræk, som man besidder 
som individ. Ifølge Goffman opstår stigmaet, når der opstår en ubalance mellem den tilsyneladende 
sociale identitet og den faktiske sociale identitet – altså når de ikke stemmer overens. Der er således 
opstået en forvirring hos omverdenen, da individet ikke “længere” besidder de egenskaber, som 
forventes (Ibid.: 43f). 
Et stigma kan identificeres via tre muligheder; kropslig, karaktermæssig og det tribale stigma.  
De kropslige vederstyggeligheder, som udgøres af kropslige deformationer eller misdannelser. 
De karaktermæssige stigmaer handler eksempelvis om mangel på vilje, overdrevne lidenskaber, 
uhæderlighed eller lignede. 
Afslutningsvis kan de triable eller slægtsbetingede stigma eksempelvis være race, religion, eller 
nationale tilhørsforhold. Fælles for de tre typer af stigma er, at de alle kan betegne unormale træk. 
Graden af afvigelse er uden betydning, da processen altid er den samme.  
Goffman mener, at der i samfundet eksisterer en generel tendens til at diskriminere på baggrund af 
den opfattelse af et stigma som værende selvforskyldt. Denne tendens skabes ud fra et rationale om, 
at den stigmatiserede er bærer af uønskværdige træk, som kan udgøre en potentiel trussel. Således 
etableres en forståelse af diskrimination som en retfærdig straf (Ibid.: 47f).  
I denne sammenhæng får det betydning, hvilken slags stigma man er bærer af, da der skelnes 
mellem den miskrediterede og potentielt miskrediterede (Ibid.: 22). Nogle træk eller egenskaber, 
kan nemlig i nogen grad skjules for omverdenen, og muliggøre, at den faktiske sociale identitet kan 
skjules for at undgå et stigma. Således kan man ud fra handlinger prøve at skjule sit stigma for at 
passe ind i det resterende samfund - og dermed passere som et normalt individ. Her får begrebet 
informationskontrol betydning, da man kan henholdsvis til-og fravælge hvilken information, som 
man opgiver til ens omgivelser. Denne proces bunder i, at man gerne vil undgå den diskrimination 
som følge af et stigma, og dernæst opnå anerkendelse fra omverdenen på lige fod med de normale 
(Ibid.: 133). 
Dog opstår der gennem denne iscenesættelse en konstant frygt for at blive gennemskuet. Der er 
således mange måder, hvorpå man kan passere som normal, men den faktiske sociale identitet vil 
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altid være tilstede. Man kan dog skifte mellem den tilsyneladende sociale identitet og den faktiske 
sociale identitet alt efter, hvilket socialt miljø man befinder sig i, og hvilken identitet der i den 
specifikke situation vil give mest gavn. Goffman taler endvidere om en erkendelsesproces kaldet 
”individets moralske karriere”, som er skridtet inden man beslutter, hvorvidt man vil stå ved sin 
faktiske sociale identitet, eller om man vil prøve at passere som normal. Den moralske karriere 
bliver opdelt i flere faser - disse vil dog ikke blive beskrevet. 
I denne proces tilegner man sig det normgivende samfunds synspunkter og adfærd, og i selv samme 
forbindelse tilegner man sig viden omkring, hvordan det føles at være mærket med et stigma, og 
hvilke konsekvenser der kommer som følge af dette (Ibid.: 73f).  
Sammensmeltningen af disse erkendelser skaber en forståelse af stigmaets historie, og har 
indflydelse på individets udvikling senere hen. Når et individ første gang står overfor sit stigma, kan 
individet føle en vis ambivalens, da individet ikke nødvendigvis ser sig selv på samme måde, som 
de normale. Det historiske forløb sammensat af adskillige situationer og opfattelser, vil dermed 
tilsammen danne den moralske karriere, hvori det stigmatiserede individ kan se tilbage på denne for 
at opnå en forståelse af nuværende position. Man kan således nå frem til en skillevej, hvor man kan 
vælge at passere, men samtidig har muligheden for ikke at lade sig passere. Goffman foreslår, at det 
stigmatiserede individ, hvis han accepterer og respekterer sig selv, kan føle sig for god til passing 
og dermed ikke have et behov for at skjule sit stigma. Således menes der, at hvis man fravælger at 
passere, spiller det ind på sin egen selverkendelse, og leder måske endvidere til forståelsen af sit 
eget stigma som mindre betydningsfuldt, end hvis man prøver at skjule det (Ibid.: 162f). Dog mener 
Goffman, at man alligevel kan have tendens til at prøve at tilsløre sit stigma. Dette afhænger dog af 
synligheden af ens stigma. Goffman introducerer begrebet social information, som omhandler de 
symboler, vi bærer rundt på. De kan både være medfødte eller tilvalgte, men de har det tilfælles, at 
de signalerer noget omkring vores sociale identitet. Deres modtagelse kan forstås på forskellig vis 
alt efter, hvilket miljø du befinder dig i. Derfor kan en tilsløring af stigmaet i nogle sammenhænge 
føles nødvendigt, hvor det som del af ens kategori, kan føles helt naturligt, og nærmest påkrævet for 
at være en del af den tilsvarende gruppering (Ibid.: 85, 87). Desuden findes der også et paradoks i 
de symboler, vi bærer rundt på. Mange stigmatiserede individer vælger eksempelvis at få fjernet 
deres kropslige stigma via en operation, men finder sig bagefter i en krise, da stigmaet også var en 
form for tryghedszone. Den stigmatiserede var vant til at give stigmaet skylden for diverse 
problematikker, og må nu erkende, at livet muligvis ikke er blevet lettere, på trods af stigmaets 
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forsvinden. Individet blev førhen identificeret på baggrund af sit stigma, men har nu svært ved at 
finde sig til rette uden dette (Ibid.: 52). 
Der er ifølge Goffman også tale om henholdsvis ind- og ud grupper i henhold til den stigmatiserede. 
En ind-gruppe er den gruppe af individer, som har samme stigma som en selv. Hvis man indgår 
aktivt i denne gruppe, kan man føle en åbenhed, nærvær og lettelse ved ikke at skulle forholde sig 
til, hvordan stigmaet bliver repræsenteret og modtaget. Dog kan man også vende ryggen til sin ind-
gruppe ved at begå sig med de normale for at skabe en vis normalitet omkring ens stigma. Der 
findes en forhåbning om, at hvis man begår sig med individer, som ikke bærer et stigma, vil der 
automatisk blive gjort op med eget stigma, og de kommende generationer af sådan et stigma vil 
opleve en større generel accept i samfundet. Dog vil ind-gruppen mene, at man er en kujon (Ibid.: 
153). Ud-gruppen er de normale. Denne gruppe kan for den stigmatiseret være vigtig at indgå i, da 
man kan håbe på at skabe en ikke diskriminerende adfærd for de normale overfor den/de 
stigmatiserede. Man kan formidle information omkring ens stigma, med det formål at skabe en 
forståelse af stigmaet. Disse formidlere bliver også kaldt repræsentanter af gruppen. Hvis denne 
metode lykkes, vil den stigmatiserede eventuelt kunne overbevise andre stigmatiserede om, at de 
normale ikke med ond intention prøver at ekskludere eller ydmyge dem. Således vil den 
stigmatiserede eventuelt ende op med en accept af eget stigma og opfattelsen af at føle sig 
accepteret og inkluderet i begge fællesskaber - nemlig både hos de normale og hos de 
stigmatiserede (Ibid.: 155f, 161).  
Goffman redegør for, hvad der sker, når man grundet et stigma bliver isoleret fra begge 
grupperinger. Når et individ afskæres fra omverden, kan dette fremkalde træk så som 
mistænksomhed, depression, fjendtlighed, ængstelighed og forvirring. Således skitserer 
ovenstående scenarie et billede af kausale virkninger mellem stigma og konsekvens (Ibid.: 54f).  
 
4.3.2 Erving Goffman: Dramaturgien i sociologien 
I følgende afsnit vil der blive redegjort for elementer af Goffmans dramaturgiske teori. 
Her mener Goffman, at hverdagslivets sociale samhandlinger ikke kun kan forstås som et 
maskespil, hvor individerne bevidst søger at føre hinanden bag lyset, men samtidig er en funktionel 
proces, hvor individualitet og social orden forenes i en uendelig iscenesættelsesproces.  
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4.3.2.1 Dramaturgiske elementer  
Goffman anvender i sin model, over hverdagslivets ansigt til ansigt samhandlinger, seks elementer - 
disse vil kort blive opridset her, udelukkende med fokus på de elementer vi benytter og disse vil 
blive uddybet senere i kapitlet: 
1. Performance (optræden): Kort handler dette om, at gøre indtryk på de tilstedeværende og særligt 
om at bekræfte over for sig selv og de øvrige, at man er den, man giver sig ud for at være. 
2. Teams (hold): Performance udføres ikke altid af enkeltindivider, men af flere individer i 
forening.  
3. Regions (områder): Her skelner Goffman mellem front stage og back stage. 
4.Discrepant roles (Selvmodsigende roller) 
5.Communication out of character (Kommunikation uden for rollen) 
6. Impression management (Kunsten at kontrollere indtryk): Her beskrives den kontrol af indtryk, 
som er nødvendig for at undgå situationens sammenbrud eller pinlige episoder. Eksempelvis ved at 
udvise disciplin, omtanke og loyalitet. Ved hjælp af deres tale, kropssprog, påklædning, osv., 
forsøger aktørerne at kontrollere det indtryk som publikum får, men videre handler det også om det 
samarbejde, der forventes af publikum i form af eksempelvis at overse den optrædendes fejltrin 
(Kristiansen, 2014: 206f).  
 
Ifølge Goffmans teori, skelnes der mellem to typer af information; 
1. Den information vi ”giver”; handler om kommunikation i traditionel forstand, da der er tale om 
de verbale eller nonverbale symboler, vi åbent og bevidst anvender med henblik på at formidle et 
bestemt indhold. 
2. Den information vi ”afgiver”; er de udtryk og tegn, som individer ubevidst og ufrivilligt afgiver 
og som af omgivelserne kan opfattes som karakteristiske for den pågældende. 
I en ansigt til ansigt-samhandling er der altså tale om, at individet er involveret i to typer af 
kommunikation og gensidigt forsøger at lære om hinanden ved at bemærke de mange oplysninger, 
som direkte gives (Kristiansen, 2014: 203, Goffman, 1990: 14). 
 
Goffman lægger vægt på, hvordan individer gennem særlige dramaturgiske praksisser forsøger at 
påvirke de tilstedeværendes opfattelse eller definition af situationen.  
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4.3.2.2 Performance 
Goffman definerer performance på følgende måde: 
 
“A ”performance” may be defined as all the activity of a given participant on a given 
occasion which serves to influence in any way any of the other participants. Taking a 
particular participant and his performance as a basic point of reference, we may refer 
to those who contribute the other performances as the audience, observers, or co-
participants” (Goffman, 1990: 26f). 
 
Goffmans teori om samhandling, skal forstås som en slags teateroptræden, hvor en ”skuespiller” 
spiller sin rolle overfor et publikum – enten alene eller som del af et team. Når et individ spiller en 
rolle, ligger det implicit, at han forventer at publikummet tager den rolle han spiller seriøst, og det 
forventes at publikum tror på den rolle der fremføres. Her forsøger individerne altså at overbevise 
hinanden om, at alle faktisk er dem de udgiver sig for. 
Videre mener Goffman, at der er forskel på, hvor bevidst individet er over at dette skuespil finder 
sted. 
 
Inden for dette fænomen opstiller han to ekstremer, hvor vi kun vil anvende den ene i vores analyse: 
Cynical: Her findes individer der er bevidst omkring sin performance og opsætter deres skuespil 
med et særligt mål for øje. Dette mål kan både være af egoistiske grunde eller for, hvad de mener, er 
for alles bedste (Ibid.: 28f). 
 
4.3.2.3 Front 
Front dækker over alle fysiske træk ved performance og kan være mere eller mindre foranderlige. 
Begrebet er betegnelsen for individets ekspressive udstyr, som mere eller mindre bevidst eller 
ubevidst bruges af individet under dennes performance (Ibid.: 32). I og med der er en tendens til at 
vælge ens front og ikke skabe den, vil man kunne forvente, at der kan opstå en række problemer, 
når performeren af en særlig opgave tvinges til at vælge mellem flere forskellige fronter. 
Følgende element, ud af flere, er med til at skabe front: 
- Personal front: Her refereres til andre typer af udtryk. Det er hovedsageligt udtryk der kan 
identificeres med individet der performer. Eksempler på dette kan være tøj, alder, udseende og køn. 
Nogle af disse udtryk er fasttømret, eksempelvis alder og køn, mens andre udtryk kan performeren 
selv ændre på, herunder blandt andet hår, tøj og makeup (Ibid.: 34). 
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4.3.2.3 Teams 
Ifølge Goffman vil definitionen af situationen blive projekteret ikke kun af performer, men af flere 
samarbejdende performere. 
Teams defineres således: ”I will use the term ”performance team” or, in short, ”team” to refer to 
any set of individuals who cooperate in staging a single routine” (Ibid.: 85). 
 
Når man anvender begrebet team, giver det mulighed for at se performance som givet af flere 
performere og dermed siger Goffman, at performeren både bliver publikum og performer på én og 
samme tid. Idet der på scenen eksisterer flere performere, bliver performeren også tvunget til at 
opføre sig på den rigtige sociale måde (Ibid.: 86). De enkeltes præsentationer bliver til en 
holdpræsentation, da der skabes et samspil på scenen, hvilket Goffman kalder for en rutine. 
Videre skriver Goffman, at forholdet mellem medlemmerne af teamet består af to komponenter: 
1. Ethvert medlem af teamet kan afsløre eller forstyrre performancen. Derfor er medlemmerne 
nødsaget til at stole på, at de andres opførsel og adfærd ikke afslører hverken ens egen performance 
eller hele teamets. 
2. Hvis medlemmerne af teamet skal kunne opretholde deres definition af situationen over for 
publikummet, skal de samarbejde, og de er dermed også nødsaget til at opretholde et særligt indtryk 
af sig selv over for de andre medlemmer af teamet (Ibid.: 88). 
Endvidere skriver Goffman, at det er vigtigt at være opmærksom på ikke at forveksle disse teams 
med andre typer af grupperinger. Ens holdkammerat er én, hvis dramaturgiske samarbejde, man er 
afhængig af for at kunne definere situationen og ikke andet. Om dette skriver Goffman: “(...) some 
of the participants cooperate together as a team or are in a position where they are dependent upon 
this cooperation in order to maintain a particular definition of the situation” (Ibid.: 96). 
Hvis et medlem af teamet laver en fejl overfor publikummet, kan de andre medlemmer have en lyst 
til straffe og instruere det fejlende medlem. Denne lyst må imidlertid undertrykkes indtil 
publikummet ikke længere er til stede (Ibid.: 94). Ifølge Goffman opstår der strenge regler som 
medlemmerne af teamet skal overholde, for at kunne opretholde den fælles front. 
Performere der er optaget af at opretholde en særlig linje i deres performance, vil automatisk vælge 
holdkammerater, de stoler på kan performe på den rigtige måde (Ibid.: 95). 
I mange performances, eksisterer der to vigtige funktioner som skal opfyldes og disse opgaver vil 
ofte blive varetaget af en instruktør. En instruktør vil altid starte som en del af temaet og 
efterhånden flytte sig således, at han står i en position mellem publikummet og de andre performere 
(Ibid.: 102f). De to opgaver instruktøren skal opfylde er: 
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1. At rette og gen-instruere et medlem, hvis dennes performance ikke passer ind i teamets 
performance. 
2. Instruktøren må tildele de andre performere deres roller og den personlige front der passer til 
denne rolle. 
 
Den rolle som instruktøren har, vil også kunne resultere i, at de andre medlemmer af teamet vil have 
en anderledes adfærd over for ham i forhold til deres adfærd over for de andre medlemmer (Ibid.: 
102f).  
 
4.3.2.4 Regions - områder 
Goffman definerer regions; 
 
”(...) a region may be defined as my any place that is bounded to some degree by 
barriers to perception. Regions vary, of course, in the degree to which they are 
bounded and according to the media of communication in which the barriers to 
perception occur” (Ibid.: 109). 
 
Goffman skelner mellem to forskellige scener, der styres af forskellige principper. De to områder 
han skelner mellem er; front stage (scenen) og back stage (bagscenen). 
 
4.3.2.5 Front stage og Back stage 
Front stage referer til den scene, hvor en performance finder sted, og hvor der befinder sig et 
publikum. En performer spiller sin rolle og justerer denne efter de normer, der er gældende på den 
specifikke scene. 
 
Back stage defineres som det sted, hvor performeren kan trække sig tilbage og giver ham mulighed 
for at øve, slappe af og lade op. Det er et sted, hvor performeren kan slappe af; droppe sin front, 
træde ud af karakter og glemme alt om særlige replikker. 
Goffman definerer det således: 
” … a backstage may be defined as a place, relative to a given performance, where the impression 
fostered by the performance is knowingly contradicted as a matter of course” (Ibid.: 114). 
Det er her individet planlægger en given performance, samt hvilket udtryk man søger med denne. 
Det er også her, at teamet kan gennemkøre dets performance uden et egentlig publikum. Back stage 
er et sted, hvor performeren kan være sikker på, at ingen fra publikum kan skaffe sig adgang og 
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performeren behøver derfor ikke at kontrollere og tilpasse den information, der kunne ødelægge det 
selvbillede, der ønskes fremsat (Ibid.: 114f).  
 
Ovenstående teori omkring stigma spiller godt sammen med vores empiri, da teorien fremstiller 
hvorledes generelle normative synspunkter i samfundet påvirker de individer, som ikke er i stand til 
at leve op til disse forventninger, og dels hvorledes disse individer bliver stigmatiseret. Dette 
medvirker til, hvordan stigmatiserede individers adfærd bliver påvirket - herunder deres 
selvopfattelse og muligheder. Endvidere giver denne teori os en forståelse af, hvordan der skal tages 
hånd om sådan en problemstilling i form af at revurdere det stigma, som er blevet pålagt individet. 
Således mener vi, at den generelle lovmæssige håndterbarhed af kriminel adfærd påfører de 
indsatte, som er en del af “Date en indsat”, et stigma, som værende uønskværdigt. Vi antager 
således, at de indsatte derfor er efterladt med visse muligheder, som påvirker hvorledes de 
interagerer i forskellige sociale miljøer, som gør dem bevidste omkring egen positionering i 
samfundet.  
Vi anvender Goffmans dramaturgiske teori i forlængelse af teorien om stigma til at undersøge, 
hvordan de indsatte på “Date en indsat” præsenterer sig selv overfor de andre medlemmer af 
gruppen. Vi vil med teorien undersøge, hvilke interaktioner der foregår samt hvordan disse opstår, 
herunder blandt andet, hvor meget de indsatte tænker over, hvad de lægger op på gruppens væg. 
Ønsket om at anvende denne teori, er at få et indblik i, hvordan de indsatte som del af en subkultur 
“performer” gennem deres virtuelle netværk.  
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5. Analyse 
Følgende kapitel vil indeholde vores analyse, der tager udgangspunkt i vores underspørgsmål. 
Analysen vil være inddelt i to underafsnit, der har til formål at kunne besvare 
problemformuleringen. Hvert afsnit vil både indeholde en indledning, der har til formål at motivere 
afsnittet, og afslutningsvis en delkonklusion, der vil opsummere afsnittets hovedpointer.   
 
5.1 “et fristed, for indsatte” 
I følgende afsnit vil vi ud fra vores teoretiske apparat og indsamlede empiri analysere og diskutere, 
ud fra vores problemformulering på hvilket grundlag “Date en indsat” er skabt, baggrunden for 
medlemmernes fællesskab og hvilket formål der ligger til grund for gruppen. 
 
5.1.1 “de indsatte syntes det er en fed idé” 
 
”(…) the word ”culture” to refer to that level at which social groups develop distinct 
patterns of life, and give expressive form to their social and material life-experience. 
Culture is the way, the forms, in which groups ‘handle’ the raw material of their 
social and material existence” (Jf. Stuart Hall/Birminghamskolen: Subkultur). 
 
Ovenstående illustrerer, hvorledes et fællesskab bliver skabt i kraft af særskilte mønstre, som 
påvirker, hvorledes en gruppe handler og dermed defineres. Et fællesskab tilegnes således bestemte 
sociale og materielle karaktertræk. Dermed sagt kan der argumenteres for, at “Date en indsat” 
ligeledes besidder visse karaktertræk, som er fælles for gruppen. Vi anser “Date en indsat” som en 
subkultur, da de er et fællesskab, som ud fra et overordnet samfundsperspektiv eksisterer, som en 
underordnet og underlegen kultur i henhold til den dominante og hegemoniske kultur, som værende 
den primære kultur i samfundet. “Date en indsat” indtager således et mindre kulturelt udsnit i det 
givne samfund, som en kultur, der er modstridende og afvigende fra den dominante. De indsatte 
som medlemmer af gruppen har begået en handling, der anskues for uønskværdigt i samfundet, og 
besidder således nogle andre adfærdsmønstre end dem som de normale bliver karakteriseret ved. 
Ligeledes går de anderledes, rent socialt og materielt til værks, og dermed karakteriseres og 
defineres de på andre vilkår end de normale. Man vil i en subkultur altid forsøge at skabe et talerør 
eller finde en metode til, hvorledes man kan kommunikere sin kultur og livssyn ud til samfundet for 
enten at skabe en forståelse af sin kultur, eller for lettere at realisere den (Jf. Stuart 
Hall/Birminghamskolen: Subkultur). Således anskues “Date en indsat” som et talerør konstrueret af 
gruppen selv.  
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Nedenstående påviser, hvorledes man som del af en subkultur samtidig kan besidde karaktertræk, 
som eventuelt er at finde hos de normale identiteter.  
 
“(...) a subculture, though differing in important ways - in its “focal concerns”, its 
peculiar shapes and activities - from the culture from which it derives, will also share 
some things in common with that “parent” culture” (Jf. Stuart 
Hall/Birminghamskolen: Subkultur). 
 
Dette citat forklarer dermed, hvordan man ud fra sin forældre-kultur ligeledes kan besidde visse 
fælles egenskaber med denne, samtidig med at skille sig ud på andre grundlag. Endvidere resulterer 
dette i et sammenspil af adskillige sociale grupperinger, hvor man alt efter hvilken social kontekst, 
man befinder sig i, kan tilhøre en enten normal eller afvigende identitet ud fra kontekstens 
spilleregler. Således kan en afvigende identitet i visse sammenhæng anskues som værende normal, 
hvis man i sin gruppering viser de rigtige træk - enten bestemt af gruppen selv eller pålagt af 
omverdenen.  
“Date en indsat” anser vi som en subkultur, hvor alle medlemmers fællesnævner er indsatte - enten 
er de indsatte, tidligere indsatte, eller vil indgå i en kontakt med indsatte. De deler visse 
karakteristika med forældre-kulturen ved eksempelvis at stamme fra de samme byer, have handlet i 
de samme indkøbscentre eller have gået på de samme skoler. Dog adskiller de indsatte sig fra det 
resterende samfund, og mødes på det grundlag at være pålagt et fælles karaktermæssigt stigma, som 
er uønskværdigt (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet).  
Kim, som er stifter af “Date en indsat”, udtaler således i forbindelse med offentlighedens 
modtagelse af gruppen:  
 
“Der har været forskellige reaktioner, de indsatte syntes det er en fed idé og nogle er 
glade for gruppen. En lille del af offentligheden har været uforstående for hvorfor 
indsatte har mulighed for at gå på nettet, men det er heller ikke alle der har det” 
(Bilag 7).  
 
Således skabes der en uforståenhed over for “Date en indsat”, da dele af samfundet ikke mener, at 
der skal gives goder til kriminelle på lige fod med de normale og lovlydige borgere. De virtuelle 
tendenser i samfundet har skabt en mulighed for et socialt og virtuelt netværk, hvor eksistenser kan 
omgås den verden, som de retsmæssigt er blevet afskåret fra. De indsatte har størstedelen af tiden 
ikke en reel mulighed for at indgå i sociale, og til tider kommunikative, interaktioner, hvilket 
umuliggør det faktum at påvise sin identitet over for det resterende samfund. Ifølge Goffman mener 
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store dele af samfundet, at de afvigende identiteter selv er skyld i den behandling, de modtager 
grundet deres stigma (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet). Avras nævner i 
følgende citat:  
 
“Altså, det foregår jo via telefoner jo. I arresten, du må ikke have telefoner, vel. Du 
har ikke adgang til internet eller noget jo. Men det er kun i åbne fængsler, du har 
adgang til telefoner og internet og alt sådan noget - men du kan ikke undgå i en 
arrest, ikke at have en telefon. Det kan man ikke undgå. Mister du en, får du ti ind 
(...)“ (Bilag 9, 00:07:52). 
 
I sammenhæng med dette skabes en virtuel identitet, hvilket genskaber en platform til livet udenfor 
tremmerne (Jf. Manuel Castells: Netværkssamfundet). 
Avras' udtalelse indikerer en oplevet nødvendighed i at have mulighed for at skabe kontakt via 
internettet og telefonen, i og med, at han forklarer, at alle har telefoner trods forbud.  
Som tidligere nævnt fungerer det virtuelle fællesskab på et andet plan end det fysiske, da der 
forløber en anden kontakt – en udelukkende elektronisk kommunikativ interaktion. Med ”Date en 
indsat”s 14.100 medlemmer karakteriserer vi dette fællesskab som bredt og derfor også som en 
varieret sammensætning. Således antager vi, at medlemmerne af fællesskabet har svage bånd til 
hinanden. Dog har vi gennem gruppens opsætning og administratorernes opslag bemærket en 
generel rummelighed over for diverse medlemmers individuelle præferencer. Dette skaber en 
gensidig opbakning og støtte inden for gruppens rammer. Det brede fællesskab skaber dog ikke lige 
adgang til ”Date en indsat”, da man hurtig kan blive afskåret eller isoleret fra netværket grundet 
upassende opførsel. Dette er en faktor, som der er bevidsthed omkring, da en god tone og orden er 
værdier, som bliver tillagt en enorm betydning på gruppen (Jf. Manuel Castells: 
Netværkssamfundet). Dette ses formuleret under regler for brugen af "Date en indsat":  
"respekter hinanden og tal pænt, så vi sammen kan få en seriøs gruppe (...) derfor ser vi gerne at de 
ting i slår op er relevante i forhold til gruppen, samt at i holder en god tone" (Jf. Præsentation af 
"Date en indsat").  
 
Således skabes en forforståelse af gruppens rammer og samtidig opstilles der krav til opslagene. 
Indirekte bliver der skabt en "rigtig" og "forkert" adfærd - ligeledes en normal og en afvigende 
adfærd (Jf. Erving Goffman: Stigma: om den afvigende identitet). I denne sammenhæng lyder det 
fra Avras som følgende:  
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"Hvis man ikke kan opføre sig ordentligt... For eksempel her forleden, var der en som 
lagde et opslag op, hvor han bare blev svinet til og alt sådan. Øh, ‘bare vent til jeg 
kommer’ og sådan noget. Han røg ud med det samme (...) det skal ikke smitte af på 
andre som gerne vil tage det seriøst, ikk’?" (Bilag 9, 00:13:11).  
 
Således ses der fra administratorernes side af et stærkt budskab om et godt sammenhold, hvor der 
på et individuelt plan skal bevares god stil for at skabe en alvorlig og rolig stemning for 
fællesskabet som helhed. Denne adfærd medvirker endvidere til en stærk fællesskabsfølelse, hvor 
medlemmerne står sammen op imod dem, som ikke vil fællesskabet det bedste. Dette skabes 
grundet det virtuelle netværk primært gennem elektronisk kommunikation (Jf. Manuel Castells: 
Netværkssamfundet).  
Endvidere ses på væggen adskillige opslag, som udviser en vis forståelse og empati, for de som 
sidder inde. Der bliver refereret til, at fanen skal holdes højt og indirekte hentydes der til, at en 
bedre tid vil komme dem i møde. To eksempler ses nedenunder:  
 
“Ønsker alle en god aften , og til alle som sidder bag tremmer hold hovedet højt ! Hilsner fra 
jyderup statsfængsel” (Bilag 1, Opslag 53) og 
“God aften til alle som er låst inde jeg håber a i hygger jer”(Bilag 1, Opslag 39). 
 
Igen skabes en fællesskabsfølelse på tværs af kontekst, hvori der udvises opbakning fra forskellige 
medlemmer af gruppen. Desuden påtager andre medlemmer af gruppen sig de indsattes smerte og 
ballast, da de føler med dem - og da de selv er bærere af selv samme stigma, er de bevidste 
omkring, hvad det vil sige at besidde sådan et stigma og desuden hvorledes ud-gruppen anskuer 
dem (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet).  
 
5.1.2 “Vi er dem de andre ikke må lege med” 
Avras udtaler i interviewet: “Vi er mennesker jo” (Bilag 9, 00:24:45), og her fremstår en 
forforståelse eller en indforståethed, idet han omtaler sig selv og indsatte under et “Vi”. Han kunne 
have valgt at tale ud fra egen person, men vælger at kategorisere sig selv og medlemmerne indsatte 
eller tidligere indsatte, under en fælles gruppeidentitet. Dette kan tolkes som, at han på egne og 
gruppens vegne vedkender sig dette stigma, hvilket er i overensstemmelse med Goffmans syn på, 
hvordan man lever med sit stigma. Altså, at man lever med bevidstheden om samfundets syn og det 
medfølgende stigma, men ikke vurderer det som værende skelsættende for selverkendelsen. Dermed 
kan det antages, at det er lettere at leve med stigmaet, end at leve i et forsøg på at skjule eller tilsløre 
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selvsamme (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet). I kraft af Avras’ 
udtalelse om, at indsatte også er “mennesker”, forsøger han at klargøre, at han og de indsatte trods 
kriminelle handlinger stadig kan identificeres med mennesker i ud-gruppen. 
Kim udtaler sig ligeledes, om fordelingen af medlemmer samt stigma, som han omtaler som 
“stemplet”: 
 
“Der er mange der ikke er indsatte, men også en del indsatte og folk der er blevet 
løsladt men stadig føler sig stemplet af systemet og mennesker, så i gruppen ved man 
hvad man kan ''risikere'' (...) Altså, det er nærmest et fristed, for indsatte til at finde en 
date og forhåbentlig en kæreste” (Bilag 7). 
 
Hermed påvises det, at de indsatte og tidligere indsatte pålægges et stigma fra “systemet og 
mennesker”. Her kan man altså tale om de indsattes faktiske- og tilsyneladende sociale identitet (Jf. 
Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet). 
Et andet eksempel fra “Date en indsat” er, at et af medlemmerne har valgt at poste en video med 
Kim Larsens sang “Vi er dem de andre ikke må lege med” (Bilag 1, Opslag 63). Endnu engang er 
dette, som ovenstående, et eksempel på, hvordan der er skabt et “os” og “dem”, og således placerer 
eksemplerne de indsatte medlemmer, på “Date en indsat”, som en ind-gruppe og det resterende 
samfund som en ud-gruppe.  
 
Endvidere forklarer Avras skelnet mellem ind- og ud-gruppen, de indsatte og det omgivende 
samfund, på følgende måde: “Man kan jo sige, altså, at grunden til, man sidder inde, det er jo fordi, 
at lunten knækker hurtigere end andres jo” (Bilag 9, 00:33:00). I dette citat og med førnævnte “Vi 
er mennesker jo” (Bilag 9, 00:24:45), siger Avras indirekte, at skelnet mellem ind- og ud-gruppen 
ikke er så stort som antaget, og dermed forsøger han at rationalisere sine handlinger. Som 
administrator oplevede Kim ligeledes forskellige reaktioner: 
 
“Der har været forskellige reaktioner, de indsatte syntes det er en fed idé og nogle er 
glade for gruppen. En lille del af offentligheden har været uforstående for hvorfor 
indsatte har mulighed for at gå på nettet, men det er heller ikke alle der har det” 
(Bilag 7). 
 
Dette er ligeledes et citat der forklarer, hvordan ud-gruppen er medvirkende til at skabe forståelsen 
af gruppen og dennes stigma.  
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Gennem interviewet med Avras fik vi en opfattelse af, at han ikke selv er bevidst om, hvordan ud-
gruppen anskuer ham i henhold til hans stigma. Han udtaler således: “Det er faktisk ikke noget, jeg 
går og lægger mærke til. Det er det ikke” (Bilag 9, 00:02:47). Dog finder vi det paradoksalt, da han 
efterfølgende taler om hans møde med andre individer i arresten: 
 
“Da de spurgte mig hvad jeg sad for, jeg blev nødt til at lyve over for dem og sige jeg 
sad inde bare for vold jo, jeg kunne jo ikke fortælle dem, at det var for tre pistoler i 
skyderi, for så ville jeg måske skræmme dem og så ville de ikke snakke med mig mere. 
Men da de så fortalte mig, hvad de sad for. Altså, alle tre sad for at, for drab jo. To af 
dem havde slået deres mænd ihjel og den anden har slået sin datter ihjel. Og så 
tænker man ‘Nå okay fint nok, så er man ikke helt på et sidespor jo’. Så kunne man 
åbne sig mere op jo” (Bilag 9, 00:25:58).  
 
Således giver Avras udtryk for hans egen forståelse af hans stigma uden nødvendigvis at være 
bevidst omkring det. Indirekte opstiller han en hierarkisering af forskellige typer af kriminalitet, da 
han til at starte med, i mødet, nedtoner egne kriminelle handlinger, for at undgå diskrimination og 
blive udstødt inden for det specifikke sociale miljø. Da han opnår en erkendelse omkring 
kvindernes handlinger, som værende på sin vis "værre" end hans egne gerninger, står han ved dem. 
Således er Avras ubevidst opmærksom på, at hans handlinger er afvigende. Da de i arresten er 
fælles om at være afvigende opstår der en vis normalitet omkring deres handlinger, som endvidere 
leder til en ind-gruppe hvori Avras lettere kan åbne op, da han føler sig anerkendt på baggrund af 
hans stigma (Jf. Erving Goffman: Stigma -om afvigerens sociale identitet).  
 
Ud fra ovenstående beskrivelse af gruppemedlemmernes stigma, kan man antage, at den fælles 
interesse i dette virtuelle fællesskab ikke bare er baseret på en tilvalgt interesse - eller i hvert fald 
ikke en tilvalgt interesse alene. På sin vis kan man opstille en hypotese om, at samfundet er 
medaktør, idet samfundet er en væsentlig faktor i de indsattes stigma. Dermed kan man tale om, at 
det virtuelle fællesskab delvist består i kraft af dét stigma, som samfundet har givet de indsatte - 
hvilket blandt andet kan ses i mediernes formidling (Jf. Problemfelt). Dette ses også i “Date en 
indsat”s eget forum, hvor nogle opslag søger svar på opklarende spørgsmål, som eksempelvis: 
“Sikkert et dumt spørgsmål meen er her ingen piger/kvinder der sidder inde?” (Bilag 2, Opslag 17) 
eller “Spørgsmål til pigerne - Hvorfor vil i date en indsat? (...)” (Bilag 2, Opslag 24). 
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Avras fortalte endvidere, hvordan offentligheden gennem medierne har søgt at formidle “Date en 
indsat” som forum samt dets medlemmer: “Jeg ved, at de andre [administratorer] har fået mange 
henvendelser og de blev kontaktet fra TV3, DR1 og DR2 og sådan noget” (Bilag 9, 00:16:23). 
Umiddelbart ser det ud til, at administratorerne har fundet opmærksomheden positiv og som en 
mulighed for at synliggøre sin faktiske sociale identitet således, at den tilsyneladende og den 
faktiske sociale identitet kommer i bedre overensstemmelse, og dermed udviske nogle af de 
stigmata, der relateres til det at være indsat. Avras udtaler: “Vi kunne godt tænke os, at det blev 
noget mere, vi kunne godt tænke os at udvide” (Bilag 9, 00:09:04), hvilket er en klar indikator for, 
at han på gruppens vegne har intentioner om at vedholde og udbrede gruppens eksistens. Dette kan 
ses som et udtryk for, at subkulturen ser det som en nødvendighed at udvide sit talerør til den 
dominerende kultur (Jf. Stuart Hall/Birminghamskolen: Subkultur).  
 
5.1.3 “måske det ender med at man finder den eneste ene…” 
Kim udtaler: “Vi startede i Januar, og der er flere grunde til vi opstartede gruppen for mig var det 
for at hjælpe andre indsatte som ikke har familie, kone eller kæreste som ikke får besøg” (Bilag 7).  
Gruppens hovedformål lød således; at skabe en form for kontakt til de indsatte, som intet netværk 
havde uden for fængslet, og ingen mulighed havde for, på egen hånd, at etablere dette. Dog mente 
Avras, at gruppens opståen var mere tilfældig og at formålet samt effekten er blevet mere klar hen 
af vejen: 
“Det er nogen jeg har siddet sammen med jo. De sad en dag og snakkede om, hvordan 
det kunne være, at det var så svært at møde en pige, når det var man sidder inde. Og 
så oprettede de den der facebookgruppe. I ren sjov jo. Men øh, fra den ene uge til den 
anden så eksploderede den bare jo, så var der 13.000 medlemmer og sådan noget, 
ikk?” (Bilag 9, 00:03:45). 
 
Dermed står det klart, at selve gruppens opstart var en tilfældighed, udsprunget af en gruppe 
indsattes kedsomhed, samt lysten til at hjælpe andre med at finde en partner - tilsyneladende i et 
lettere humoristisk tiltag til en ellers ensformig hverdag. Selvom gruppens eksistensgrundlag var en 
smule tvetydigt i starten, opstod der hurtig en fællesnævner for fællesskabet. Utallige opslag på 
gruppens væg efterspørger en social kontakt - antallet af efterspørgsler på en henholdsvis penneven, 
ven eller besøgsven svinger i høj grad, men en faktor som er gennemgående, er jagten på mere 
intime eller romantiske forhold. Gennem en indholdsanalyse af opslagene er der sammenlagt 20 ud 
af 149 opslag, hvor medlemmer af gruppen eksplicit udtrykker et behov for en enten date eller en 
kæreste (Bilag 1 og 2). 20 opslag er et lille udsnit, men vi mener dog, at størstedelen af de 149 
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opslag stadig omhandler en romantisk kontaktflade. Ydermere hentydes mere implicit til dét - i og 
med, at facebookgruppens navn lyder “Date en indsat”, hvilket er eksplicit - men at dette dog er 
svært at påvise, hvis medlemmerne af gruppen ikke direkte formulerer sådanne ønsker. Vi har 
således ud fra vores indholdsanalyse også fundet alternative måder, hvorpå at præsentere sig selv 
gennem eksempelvis billeder eller andre skriftlige opslag, som stadig deler samme henseende, som 
de mere eksplicitte opslag. Disse romantiske eller seksuelle opslag vil endvidere blive behandlet og 
udspecificeret i afsnit 5.2. Dog ses nedenunder følgende implicitte eksempler:  
“Det jo fredag. Hvad skal der ske de damer?” (Bilag 2, Opslag 20). 
Eller som også skrevet på gruppen: 
“(...) Jeg søger en frisk pige som jeg kan lære at kende og eventuelt kun besøge mig .. SKRIV” 
(Bilag 2, Opslag 22).  
 
Således tages der forskellige alternative metoder i brug for at imødekomme sine eventuelle ønsker 
om en romantisk eller seksuel relation. Avras har i samme forbindelse udtalt om medlemmer af 
"Date en indsat" fra Renbæk Statsfængsel, hvor han selv er indsat: “Ud af de 130 som sidder i det 
åbne fængsel har omkring 40 til 60 personer fundet en på “Date en indsat”(...) det er det (...) det 
hjælper meget jo” (Bilag 9, 00:23:51). Lige netop denne specifikke udtalelse skaber en forståelse af 
behovet for “Date en indsat". Deres mangel eller utilstrækkelige midler til at opnå fysisk 
interaktion, har skabt et basalt behov for kontakt og nærvær. Som ovenstående afsnit påviser, er de 
indsatte på gruppen fælles om at være aflåst fra samfundet grundet en uønskværdig opførsel, som 
stiller dem i en isoleret position. Deres materielle og sociale omverden sættes på standby, som 
igangsætter en søgen efter det frataget (Jf. Manuel Castells: Netværkssamfundet). Ligeledes er der 
også set adskillige eksempler på, hvordan man gennem isolation tilegner sig træk i form af 
depressiv og ængstelig adfærd i savnet efter social kontakt (Jf. Erving Goffman: Stigma - om 
afvigerens sociale identitet). Avras udtaler følgende om formålet med gruppen:  
 
“Jamen altså... Øh… Det der jo er når man sidder inde jo… Altså, det er jo dem, som 
har brug for at møde nogle piger, men problemet er, at du sidder inde, du sidder inde, 
du sidder inde jo (...) men hvis man lægger mærke til det også inde på selve 
hjemmesiden, der er mange piger, som godt kan lide folk som sidder inde jo, og som 
gerne vil møde nogle som sidder inde” (Bilag 9, 00:04:50). 
 
Citatet kommer med en kraftig antagelse om hvor problemet ligger - nemlig det faktum at sidde 
inde og dermed være ude i stand til at møde nye mennesker, og i dette scenarie piger. Således opstår 
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der et behov, for individer der efterspørger indsatte - men hvad er vigtigt ved at finde en date eller 
en kæreste? Er det at have en at tale med, den eventuelle fysiske nærvær, en person, som får en til at 
føle sig som noget specielt, eller skjuler der sig andre elementer udover de tilsyneladende? Avras 
udtaler følgende:  
 
“Det hjælper dem [de indsatte] til at komme videre i deres liv… Når det er man 
kommer… Jeg har prøvet det før. Jeg har selv været inde og ude mange gange, når 
det er, at man kommer ud af et fængsel, og man ikke har noget at komme ud til så 
fortsætter du jo igen jo. Men hvis du møder en pige eller en fyr eller hva’, eller hvem 
det nu er ikk’, så har du noget at komme ud til, ikk’? Og så kan du starte dit liv op 
igen... Og det er faktisk lykkes for mange af dem at møde nogen derinde” (Bilag 9, 
00.05.09).  
 
Således skaber ovenstående citat en forståelse af vigtigheden i at have en social kontakt på den 
anden side af muren. I sammenhæng påviser Avras også, at han oplever årsagen til kriminelle 
handlinger som en mangel på netværk. Hvis man har en mand eller kvinde at komme ud til og 
dermed én at støtte dig op ad, vil man automatisk finde det lettere at holde sig på sporet, og dermed 
undgå den kriminelle livsstil, der oprindeligt stigmatiserede én som indsat. I denne sammenhæng 
kan det være relevant at se, om der er en reel mulighed for at gøre op med sit stigma, da 
bevæggrundlaget for medlemmerne er at finde en nær relation - og dermed kærlighed og 
motivation.  
Vi har en forforståelse af, da de indsatte besidder et karaktermæssigt stigma, at store dele af 
samfundet anser stigmaet, som værende et "tilvalgt" stigma, og dermed ikke formoder, at kriminelle 
søger veje ud af kriminaliteten. Denne fordom omkring den tilsyneladende sociale identitet, 
stemmer naturligvis ikke overens med den faktiske sociale identitet - desuden er denne diskussion 
også subjektiv præget, og det er dermed sagt uundgåeligt at generalisere. 
Som tidligere beskrevet, anser Kriminalforsorgen “Date en indsat” som værende en stor 
medvirkende faktor til de indsattes senere forløb (Jf. Problemfelt). Avras erfarer selv følgende: 
 
"Det betyder meget at have en at komme ud til (...) okay, du kommer ud, men hvad 
kommer du ud til... Din familie ja, men det er begrænset, hvad du kan lave med din 
familie og sådan noget... Den hygge du kan lave med din familie... Sådan alt sådan 
noget. Du skal komme hjem og kunne slappe af med en, ikk’, og ligesom give din 
kærlighed til, forstår du? Det hjælper meget… Det har meget at sige også. Hvad man 
kommer ud til" (Bilag 9, 00:22:37). 
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Avras udpeger i ovenstående vigtigheden af at give kærlighed til et andet menneske. Dette kan også 
ses som et behov for at føle, at man gør gavn ved sin tilstedeværelse. At opbygge en social kontakt 
kan også opleves som givtig på visse andre punkter med henblik på fremtiden - herunder en 
genetablering i samfundet.  
Det er paradoksalt, at dem der søger en indsat og søger en partner på gruppen gør det med det 
hovedkriterie, at personen sidder inde. Den indsatte præsenterer netop sig selv, som værende indsat, 
selvom denne muligvis forsøger at tage afstand fra sit stigma. Derfor finder vi det interessant, hvad 
der så sker, når den indsatte kommer ud. Baggrunden eller bevæggrunden for at finde en partner 
gennem netop dette netværk er dermed frafaldet, specielt hvis formålet fra den indsatte er at komme 
ud af kriminaliteten. Paradokset ligger dermed i, hvordan forholdene står til efter endt afsoning - er 
det ikke længere et interessant forhold? 
Avras er opmærksom på sit stigma som kriminel, da han i interviewet antager, at en plettet 
straffeattest vil fremstå hæmmende i forhold til at skaffe sig et arbejde. Han ønsker at bryde med sin 
kriminelle fortid, men frygter allerede på forhånd, at hans kriminelle handlingers betydning for 
fremtidige muligheder, da en arbejdsgiver sandsynligvis vil gennemskue hans stigma og anse dette 
som værende problematisk (Bilag 9, 00:34:23). Hans straffeattest vil således besværliggøre det, at 
undslippe at blive genkendt som tidligere kriminel. Således fremgår hans plettede straffeattest som 
ekskluderende fra ud-gruppen, men samtidig være adgangsgivende i ind-gruppen. En henholdsvis 
tilsløring af straffeattesten vil være oplagt alt efter hvilken kultur, man befinder sig i. Det kan være 
en interessant problematik, da det tyder på at Avras “bare” gerne vil accepteres i henholdsvis ind- 
og ud-gruppen (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet). Endvidere udtaler 
Avras sig om, hvorledes han i fremtiden fortsat vil hjælpe indsatte med at finde kærligheden - også 
selvom han ikke længere selv er indsat (Bilag 9, 00:35:54). Således vil Avras fortsat befinde sig i 
både ind- og ud-gruppen.  
I gruppens tidlige stadie blev der appelleret kraftigt til at tilføje nye gruppemedlemmer for at 
udbrede gruppens eksistens. Det primære fokus lå i at skabe så stort et udvalg som overhoved 
muligt, og budskabet lå i at tilføje medlemmer, som på forhånd var interesseret i at date. 
Fællesskabet "Date en indsat" skulle dermed rekruttere medlemmer til kulturen for at danne et 
grundlag for en seriøs datingside.  
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5.1.4 Delkonklusion 
Ovenstående analyse påviser, hvorledes “Date en indsat” udgør en subkultur inden for samfundet. 
Grundet deres ophold i et fængsel bliver indsatte som kategori frataget deres frie muligheder til den 
sociale og materielle omverden. Med det virtuelle netværks fremkomst og dennes decentralicering 
muliggøre det gruppen “Date en indsat”, som et virtuelt netværk, som bibringer en kontaktflade til 
identiteter uden for fængslets rammer.  
Ligeledes står fællesskabet ved deres stigma som værende kriminelle, og vi har oplevet, hvorledes 
fællesskabet prøver at skabe en god og sund ramme for elektronisk kommunikation - som medfører 
en manifestation af deres stigma. 
Desuden finder vi, at der er et stort behov for en følelsesmæssig og fysisk kontakt, som de indsatte 
ikke grundet deres kontekst kan udleve i praksis. Således fremgår “Date en indsat”, som et frirum 
for de indsatte, hvor de klart kan ytre deres ønske om en partner. Denne sociale kontakt skal både 
inddrage kærlighed og nærvær, men samtidig forekomme som en motivationsfaktor for de indsatte - 
så de netop kan bryde med de kriminelle livsmønstre og forestille sig en fremtid.  
 
5.2 “I derude skriver lidt om jer selv” 
Nedenstående afsnit vil fungere som en analyse af de indsattes opslag på “Date en indsat” - 
herunder vil vi med brug af vores teoretiske begrebsramme, undersøge en række af de kulturelle 
normer der eksisterer i fællesskabets udtryk.  
 
5.2.1 “Respekterer hinanden og tal pænt” 
Da ”Date en indsat” opstod, fremlagde administratorerne i løbet af de første par dage en række 
forskellige regler for brugen af gruppen. Eksempler på disse regler ses nedenfor: 
”Respekterer hinanden og tal pænt, så vi sammen kan få en seriøs gruppe (...)” og videre 
”Fremadrettet bliver indhold, som ikke har noget relevant at sige i forhold til gruppens formål samt 
ligegyldig spam/tekst mm. slettet uden videre varsel” (Jf. Præsentation af ”Date en indsat”). 
 
Ud fra ovenstående vises eksempler på, hvordan der er opstillet en række regler som medlemmerne 
skal overholde og agere ud fra, for at kunne bevæge sig rundt på gruppen. Disse regler er udarbejdet 
af gruppens administratorer og skal bruges til at kontrollere medlemmerne og sikre ro og orden i 
gruppen. I den forbindelse udtaler Avras, at der vil forekomme forskellige sanktioner ved 
overtrædelse af reglerne. Hvis man blot skriver noget “forkert” en enkelt gang, er konsekvensen at 
ens opslag fjernes fra væggen, mens hårdere sanktioner træder i kraft, hvis man gentagne gange 
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overtræder reglerne: ”Hvis du ikke kan opføre dig ordenligt så bliver du smidt ud (…). Øh der er ik’ 
noget tålmodighed” (Bilag 9, 00:13:10) og videre siger han; ”så dem der ikke kan tage det seriøst, 
de kan bare [ryge ud]” (Bilag 9, 00:13:34). 
Administratorerne fungerer således som instruktører over for teamet, de indsatte, da deres rolle er at 
rette og gen-instruerer medlemmer der overtræder regler opsat for teamet (Jf. Erving Goffman: 
Dramaturgien i sociologien).  
Da administratorernes ønske, er at fremstille ”Date en indsat”, herunder særligt de indsatte 
medlemmer, i et positivt lys over for ud-gruppen, har de fundet det nødvendigt at opstille regler. 
Dette skal påvise, at “Date en indsat” tages seriøs samt, at der eksisterer nultolerance over for 
medlemmer, der ikke efterlever fællesskabets kultur. Dette påviser endvidere, hvordan 
administratorerne optræder som repræsentanter for individer, der alle bærere stigmaet ”at være 
indsat”. Administratorernes formål bliver således, som tidligere nævnt, at fremstille ”Date en 
indsat” og de indsatte medlemmer, med det formål at skabe en vis normalitet omkring stigmaet (Jf. 
Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet). Man kan argumentere for, at 
administratorerne befinder sig i en form for mellem-position, da de både forsøger at skabe en vis 
normalitet omkring “Date en indsat” i forhold til ud-gruppen, men også forsøger at vise ind-
gruppen, hvordan medlemmerne heri bliver omtalt positivt af ud-gruppen. Et eksempel på dette ses 
nedenfor: 
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(Bilag 1, Opslag 117) 
 
Her ses, hvorledes en administrator positivt forholder sig til en artikel omkring “Date en indsat” og 
herved bekræftes medlemmerne på “Date en indsat”, at ud-gruppen ikke nødvendigvis udelukkende 
vil ind-gruppen noget ondt, da deres tidligere opfattelser muligvis udelukkende har bygget på 
uopklarede fordomme. Endvidere bliver medlemmerne bekræftet i, at deres mål og intentioner med 
deres ageren på gruppen ikke nødvendigvis ses som afvigende af ud-gruppen (Jf. Erving Goffman: 
Stigma - om afvigerens sociale identitet). 
Endnu et eksempel på at administratorerne forsøger at skabe en positiv fremstilling af gruppen ses i 
nedenstående:  
“(...) Der har været en del omtale omkring siden her de sidste par dage. Folk har deres mening og 
vi har vores. Derfor har vi valgt at stille op til et interview i morgen middag for at få vores budskab 
gjort klart!” (Bilag 1, Opslag 43).  
Således forsøger administratorerne at klarlægge over for ud-gruppen, hvad “Date en indsat”s formål 
er, samt tilkendegive at ud-gruppens syn på gruppen ikke stemmer overens med deres. Dette vil de 
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som repræsentanter af stigmaet forsøge at ændre på, hvilket i dette tilfælde sker via et interview 
med et medie, der skal fungere som et talerør til at formidle deres budskab til ud-gruppen. De vil 
således gennem dette interview forsøge at fremlægge deres faktiske sociale identitet.  
 
5.2.2 “man kan lægge et billed op af sig selv” 
Man vil kunne argumentere for, at de indsatte performer over for de andre medlemmer gennem 
deres opslag på gruppens væg. De indsatte performer både som enkelt individ, men også sammen 
som et team, med de andre indsatte. Gennem deres opslag forsøger de at overbevise hinanden og de 
andre medlemmer om, at de reelt er dem de udgiver sig for at være og det forventes at 
medlemmerne tager hinanden seriøst. Med udgangspunkt i Goffmans teori vil man i høj grad kunne 
argumentere for, at de indsatte optræder som cynicals, da de opsætter deres performance ud fra et 
egoistiske formål – som tidligere konkluderet at finde en nær kontakt (Jf. Afsnit 5.1.3). Dette 
kommer til udtryk gennem deres opslag, som lægges op på gruppens væg, hvori de beskriver sig 
selv gennem ord og billeder. Et eksempel på dette ses her: 
”(…) Ricky er en fest fyr med stort F, men også en fyr med hjertet på det rette sted” (Bilag 1, 
Opslag 106).   
”Sune er en morgenfrisk fyr med en masse livsenergi samt et godt hjerte (...)” (Bilag 1, Opslag 3). 
Ud fra ovenstående gives eksempler på, hvordan de indsatte udelukkende forsøger at give et positivt 
billede af dem selv over for gruppens andre medlemmer og derfor handler ud fra at skabe en positiv 
omtale af dem selv. I og med de indsatte i høj grad ønsker at fremsætte et sådant billede af sig selv, 
vil man kunne opsætte en hypotese om, at de på den måde forsøger at gøre op med deres stigma og 
særligt den eventuelle tilsyneladende sociale identitet ud-gruppen muligvis tillægger individer der 
besidder stigmaet at være indsat. Gennem informationskontrol kan de indsatte via deres opslag til- 
og fravælge, hvilke informationer der kommer til udtryk overfor de andre medlemmer og ud fra 
disse forsøge at opnå anerkendelse ud fra fællesskabets kulturelle normer (Jf. Erving Goffman: 
Stigma - om afvigerens sociale identitet). Vi har gennem bearbejdelsen af opslagene bemærket, at 
de indsatte ofte undlader at informere om, hvilken type af kriminalitet de har begået. Det er 
interessant, at de indsatte tilbageholder denne information, da det var disse handlinger der var 
adgangsgivende til ind-gruppen. Ud fra dette vil man kunne diskutere, hvorvidt dette skal ses som 
en frygt for at blive uddifferentieret i forhold til ind-gruppen og ud-gruppen. De indsatte forsøger 
således at sløre deres stigma.  
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De indsatte anvender en række forskellige fysiske udtryk i deres opslag. Her er den personal front, 
der er de karakteristika, der kan identificeres med den indsatte, i spil og herunder de udtryk de 
indsatte selv kan ændre på, som eksempelvis hår og tøj (Jf. Erving Goffman: Dramaturgien i 
sociologien). Her har begrebet social information relevans, da der gennemgående i 
indholdsanalysen er visse særtræk som er iøjnefaldende. Således forekommer nogle symboler 
gennem fællesskabets udtryk, nogle eksplicitte andre implicitte, som værende betydningsfulde og 
karaktergivende for fællesskabet (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet). De 
indsatte kan gennem billeder, de lægger op på “Date en indsat” formidle deres personal front og 
hermed også en række karakteristiske symboler. Dette ses blandt andet udtrykt i, at 19 af de ialt 32 
indsatte vælger at vedlægge et eller flere billeder af dem selv sammen med deres opslag på gruppen 
(Bilag 3 og 4). Gennem bearbejdelsen af opslagene har vi kunne identificere, at visse træk er 
gennemgående for en stor del af de billeder de indsatte vælger at vedlægge. Disse træk er 
hovedsageligt kort hår, store muskler samt mange tatoveringer (Bilag 1 og 2), hvilket kan ses som 
udtryk for særlige fænotype træk for de mandlige indsatte. Med det store antal af forrige nævnte 
fysiske træk, kan man argumentere for rettigheden til at generalisere. Således skabes der en 
forståelse af disse sociale symboler som værende normsættende i kulturen. Som tidligere påpeget, 
er en "norm" ikke gennemgående i hele samfundet, men tværtimod foranderlig alt efter hvilken 
social og historisk kontekst du befinder dig i. Disse fænotyper kan således være adgangsgivende for 
den specifikke kultur - således at det giver anerkendelse for de indsatte mænd at have store muskler 
og mange tatoveringer. Denne kontekst kan derimod skabe en bevidsthed omkring, hvorledes de 
normale identiteter forholder sig til de fysiske træk, og kan medføre, at de indsatte uden for fængslet 
vil have svært ved at genkende eller etablere samme fællesskab med samme grundlæggende og 
skelsættende fænotyper. Endvidere kan dette skabe forvirring uden for fællesskabet i fremtiden, 
hvis de normale identiteter gennemskuer de indsattes stigma grundet fænotyper, som bliver tillagt 
kategorien kriminelle (Jf. Erving Goffman: Stigma - om afvigerens sociale identitet).  
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(Bilag 2, Opslag 23) 
 
 
(Bilag 2, Opslag 8) 
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(Bilag 1, Opslag 22) 
 
De sociale informationer der ses udtrykt på disse billeder er tilvalgte, hvilket er et udtryk for at det 
er en personal front - da de aktivt tilvælges. Ovenstående billeder udtrykker symboler, som 
eksempelvis frisure, tatoveringer og store muskler, som kan fjernes efter eget ønsket, hvis de 
eventuelt føler at disse symboler, kan virke hæmmende i forhold til at passere som normal. Dermed 
sagt kan de indsatte mænd selv være bevidste omkring symbolernes primære kategorisering, da de 
tilvælges. Dette kan således medføre, at den indsatte bliver potentielt miskrediteret, da symbolerne 
kan være bærende i forhold til, hvordan ud-gruppen vælger at kategoriserer individer (Jf. Erving 
Goffman: Stigmatisering og dramaturgisk teori). Da størstedelen af de indsatte mænd er bærere af 
disse symboler og på sin vis præsenterer sig selv gennem disse, kan man argumenterer for, at der 
indirekte bliver pålagt den resterende gruppe samme fænotyper.     
Endnu et karaktertræk for fællesskabet er den måde, hvorpå de præsenterer sig selv gennem brugen 
af seksuelle undertoner. Dette ses eksempelvis udtrykt i følgende:  
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(Bilag 2, Opslag 4) 
 
(Bilag 2, Opslag 8) 
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(Bilag 2, Opslag 21) 
 
Som set i ovenstående opslag, spilles der, fra de indsatte mænds side, på deres seksualitet. Da 
mændene sidder inde, kan dette være en mulighed, for at bevise over for ud-gruppen, at de har visse 
fysiske attributter. Da mændene ikke rent fysisk kan deltage i omverdenen, kan dette være en virtuel 
måde at “sælge” sig selv. Ligeledes kan der også argumenteres for, at denne fysiske præsentation, 
kan gøre op for de eventuelle mangler på normale egenskaber - så som eksempelvis job og 
bosted.     
 
5.2.3 "Det skal ikke smitte af på andre som gerne vil tage det seriøst, ikk’?" 
Man vil kunne se, at de indsatte ikke udelukkende performer alene på “Date en indsat”, men 
derimod i såkaldte teams, hvilket betyder at den indsatte både vil optræde som performer og 
publikum overfor de andre medlemmer. Dette tvinger den indsatte til at opføre sig på den korrekte 
sociale måde i forhold til gruppen, hvilket indirekte betyder, at medlemmerne er nødsaget til at 
overholde de regler der er opsat af gruppens administratorer. Disse regler er opstillet for, at de 
indsatte, teamet, skal opretholde den fælles front over for de ikke indsatte af “Date en indsat” (Jf. 
Erving Goffman: Dramaturgien i sociologien). Et team vil altid forsøge at vælge medlemmer ud fra 
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tanken om, at alle skal ønske det bedste for teamet og dennes optræden. Det kan dog ske, at et 
medlem laver fejl, hvilket ikke kun får konsekvenser for den enkelte, men for hele teamet. Det 
ligger derfor naturligt i teamet, at de vil vælge medlemmer der er i stand til at opretholde en særlig 
linje over for publikummet (Jf. Erving Goffman: Dramaturgien i sociologien).  
Dette ses udtrykt i, at der inden for teamet eksisterer en form for hierarki i ind-gruppen. Der skelnes 
således mellem, hvilken type af kriminalitet den indsatte har begået. Kim udtaler: “Vi har prøvet at 
sortere i det, vi ser ikke at folk der har begået incest og voldtægt inde i gruppen (...)” (Bilag 7). Det 
er således ikke ligegyldigt, hvilken form for kriminalitet de indsatte har begået i forhold til at kunne 
benytte sig af “Date en indsat”. Her ses der udtrykt en forståelse af, at indsatte der har begået visse 
former for kriminalitet kan skabe et dårligt billede af “Date en indsat”. 
Videre udtaler Kim, at der dog kan opstå nogle problemer i forhold til at sorterer mellem de 
indsatte: “(...) vi kan selvfølgelig ikke være 100% sikre på hvad folk har begået af kriminelle 
handlinger (...)” (Bilag 7). Dette påvises endvidere i, at administratorerne d. 21. januar 2015 valgte 
at slette “dagens fange”, da denne havde løjet om, hvad han var dømt for og administratorerne fandt 
det derfor ikke muligt at stå inde for opslaget længere (Bilag 1, Opslag 60). Dette har resulteret i, at 
administratorerne har set sig nødsaget til at tage nogle forholdsregler omkring de indsatte, der 
ønsker at optræde som dagens fange: 
“i skal være indsat og kunne bringe et eller andet form for bevis. Så tjekker vi op om jer, så vidt det 
er muligt (...)” (Bilag 1, Opslag 89). Ud fra ovenstående vil man kunne argumentere for, 
administratorerne gør brug af impression management, da de her forsøger at rette op på en fejl ved 
at udøve disciplin for at undgå en sådan fejl i fremtiden (Jf. Erving Goffman: Dramaturgien i 
sociologien).  
Endvidere er vi bevidste omkring, hvorledes det kan være besværligt for ud-gruppen at opnå adgang 
og besøgstilladelse til diverse fængsler. Således medfører dette en diskussion om, hvorledes et 
individ med position i ud-gruppen nogensinde vil være i stand til at få adgang til de indsattes back 
stage, da det udelukkende er den scene, hvori de indsatte kan slappe af, og ikke er nødsaget til at 
tænke på, hvordan ud-gruppen anskuer dem. I back stage har de indsatte ikke i samme grad noget at 
skulle bevise, da de fungerer som et team og derved anvender back stage til at øve deres fælles 
performance uden publikum (Jf. Erving Goffman: Dramaturgien i Sociologien). Dette støtter også 
op om forståelsen af de forskellige opslag, da vi aldrig kan garantere en gyldig sandhed. Således må 
de ikke-indsatte, som på gruppen er på jagt efter kærligheden, også erkende, at alle er medvirkende 
på den givne scene, og at alle agerer som cynicals. De handler derfor ud fra, hvilket kulturelle miljø, 
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de befinder sig i, hvad normen er og hvilken performance, der i den specifikke kultur, vil give mest 
gavn.  
 
Ofte bliver der, på væggen, lagt opslag op om, hvornår én pågældende person er “ude i det fri” igen 
- dette som værende eksempelvis på orlov eller ved løsladelse. Disse opslag forekommer med jævne 
mellemrum og modtager ofte en masse likes og opbakkende kommentarer. Vi anser ikke opslagene 
som værende hoverende, men tværtimod opmuntrende, da opslagene signalere positive følelser 
og/eller illustrerer billeder med brede smil. Endnu et fællestræk ved disse opslag er, at der 
afslutningsvis bliver sagt tak til gruppen og dens eksistens. Indirekte bliver der hentydet til, at 
gruppen har gjort individuel gavn for de indsatte, og de anerkender således fællesskabet ved at sige 
tak. Dette kan ligeledes være en motivationsfaktor til andre indsatte, som står til snart at skulle ud i 
det fri. Nedenstående opslag har til formål at illustrere dette:  
 
 
(Bilag 1, Opslag 80) 
 
 
 
(Bilag 2, Opslag 8) 
 
 
 
5.2.4 Delkonklusion 
Ovenstående analysedel har haft til opgave at illustrere hvilke regelsæt der står til grund for 
fællesskabet "Date en indsat". Vi har gennem en analyse af vores indsamlede empiri fundet frem til 
administratorernes magt over medlemmernes ageren. De har således visse rettigheder som følge af 
deres position.  
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Medlemmerne af gruppen kan endvidere fremstå som enten en del af ind-gruppen eller ud-gruppen, 
og vores fokus på ind-gruppen har omhandlet de indsattes performance i forhold til at sende et godt 
signal. Disse positive opslag bunder primært i billeder eller opslag med referencer til deres 
personlighed, som vigtige og anerkendende kulturelle karaktertræk for fællesskabet. Endvidere 
foregår disse performances primært på enmandshånd, men samspillet mellem de forskellige aktører 
skal spille overens og fungere som et positivt helhedsbillede af både fællesskabet "Date en indsat", 
og selve ind-gruppen, som består af de indsatte.  
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6. Konklusion 
De indsatte medlemmer af “Date en indsat” besidder et karaktermæssigt stigma og udgør sammen 
med de resterende medlemmer et virtuelt fællesskab, der søger sammen under den fælles interesse; 
“indsat”, der tilsammen udgør en subkultur.  
De indsattes manglende mulighed for kommunikation og fysisk interaktion, medvirker til skabelsen 
af en virtuel identitet, der ses gennem opslagene på "Date en indsat". Muligheden for at 
kommunikere og interagere er afgørende for de indsatte. Den fælles interesse udgør altså 
udgangspunktet for det virtuelle møde samt interaktionen. Måden, hvorpå rammerne for 
interaktionen er skabt, er ud fra et regelsæt formidlet af de indsatte administratorer selv. De indsatte 
har dermed været aktivt medvirkende til at skabe det norm- og regelsæt, der er anerkendt inden for 
denne subkultur og ses udtrykt i det virtuelle fællesskab. Dette sker i og med, at det ikke er det 
omgivende samfund, ud-gruppen, der definerer norm- og regelsættet, men derimod dem selv, der 
italesætter, hvad der er rigtigt og forkert, og derigennem hvad der er normalt og afvigende. 
Stigmaet kommer til udtryk i, at de indsatte forklarer og oplever et “Vi/os” og “dem”. Herigennem 
er ind- og ud-gruppen samtidig defineret - de indsatte på “Date en indsat” som ind-gruppen og alle 
resterende individer i samfundet som ud-gruppen. Med en position som indsat vedkender man sig 
sit stigma ved at søge medlemskab i “Date en indsat”, via gruppens eksplicitte navn og samtidig 
også i en eventuel præsentation af sig selv i forummet.  
De indsatte og tidligere indsatte har en oplevelse af at føle sig stigmatiserede, hvilket også er en 
væsentlig faktor i fællesskabet. De oplever et stort skel mellem deres tilsyneladende og faktiske 
sociale identitet, og søger sammen om at styrke deres faktiske sociale identitet og præsentere denne 
for offentligheden.  
Formålet med at præsentere sig selv på “Date en indsat” er for at skabe kontakt og relationer, 
herunder især romantiske relationer, som gruppens navn indikerer. Samtidig eksisterer der en 
oplevelse af, at netop sådan en romantisk relation kan have en indvirkning på genetableringen i ud-
gruppen, efter endt afsoning. Oplevelsen og tankerne om en succesfuld genetablering i ud-gruppen 
er således med udgangspunkt i et netværk, en romantisk relation og samtidig en bevidsthed og 
vedkendelse af eget stigma, som værende afgørende for éns selverkendelse.  
Gennem individuelle præsentationer ses gennemgående en tendens til at omtale sig selv som 
værende “sød” eller “frisk”. Således bliver ordene sød og frisk tillagt en vis værdi, da en god omtale 
af identiteten skaber positiv omtale og forhåbentlig tiltrækker en potentiel kæreste. Således kan 
brugen af disse fordele fremstå som værende vigtige for kulturen, da de indsatte eventuelt føler, at 
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de ikke normalvis bliver defineret ved disse karaktertræk. Således ses opslagene som en metodisk 
tilgang, hvormed man ønsker at gøre op med specifikke stereotype fordomme omkring stigmaet, at 
være indsat.  
Ved hjælp af billeder forsøger de indsatte at fremstille en række mandlige karaktertræk ved at 
tilegne sig og fremvise sociale informationer som eksempelvis deres muskler og tatoveringer - som 
de indsatte vægter højt. I denne forbindelse eksisterer der også tydelige seksuelle undertoner i form 
af, at de optræder afklædte, i sengen og spørger ind til andres seksuelle adfærd.   
Gennem individuelle præsentationer, er det vigtigt at have for øje, at præsentationerne bidrager til et 
kollektivt udtryk af fællesskabet. Dernæst er der sat visse regler op for brugen af gruppen, for at 
danne en seriøs ramme for fællesskabet og deres udtryk til ud-gruppen. Derved skal de forskellige 
aktører af fællesskabet medvirke til en teampræstation og fællesskabsfølelse. 
Således konkluderes “Date en indsat” som værende en subkultur, hvori de indsatte medlemmer 
optræder i det virtuelle fællesskab i kraft af deres fælles stigma. Repræsentanterne af gruppen har 
gennem deres position opstillet visse kulturelle normer for adfærden i gruppen, som giver 
individerne mulighed for at præsentere sig selv som en del af fællesskabet for at realisere 
bevæggrunden - hver især at finde kærligheden.   
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7. Perspektivering  
Igennem de sidste fire måneder har vi arbejdet på at udarbejde en fyldestgørende og præcis 
besvarelse af projektets problemformulering. Vi har i disse måneder opnået en langt større 
forståelse af emnet og videre fået et indblik i, at problemfeltet indeholder flere forskellige 
genstandsfelter og vinkler, end vi har belyst gennem dette projekt. Vi vil i dette kapitel komme ind 
på én af disse mulige vinkler, der kunne have bragt projektet i en anden retning.  
 
Et af de områder der kunne være relevant at undersøge og inddrage er de ikke-indsatte - hvilket 
primært er kvindelige medlemmers synspunkt. Dette kunne give et indblik i, hvordan kvinderne 
anvender og oplever “Date en indsat”. Her kunne det være en fordel at interviewe en række af disse 
medlemmer, for at kunne få deres fortælling. I forbindelse med dette synspunkt kunne det specielt 
være interessant at inddrage et psykologisk perspektiv, for at forstå kvindernes ageren samt 
baggrunden for præferencen i at date en indsat mand frem for en ikke-indsat. Herpå havde psykiater 
Henrik Day Poulsen sine bud (Jf. Problemfelt). Men er disse reelle og gyldige kategorier at inddele 
hovedsageligt kvinder i? 
 
Når man i forhold til ovenstående netop nævner de indsatte, som værende hovedsageligt mænd, og 
omvendt de søgende, som hovedsageligt kvinder, havde et andet interessant perspektiv netop været 
køn. Derfor kunne det have været interessant, at man inddrog et kønsperspektiv. Et sådant 
perspektiv havde naturligvis medført et anderledes projekt; i og med, at mange af de individer, der 
agerer på gruppen er præget af nogle meget stereotype kønsroller eller i hvert fald en meget 
forsimplet og fordomsfuld position som mand/kvinde. Specielt de indsatte lever under nogle meget 
kønsprægede udtryk i form af muskler, tatoveringer samt et meget hierarkisk system i fængslet.  
“De indsatte repræsenterer en klassisk mandetype, som er en der er farlig og lever på kanten. Det 
er en, der ikke er bange, han er krigerisk og tør bryde loven og normerne” siger Christian Groes, 
der er kønsforsker på Roskilde Universitet. “For nogle kvinder er det et oprør mod vattede, danske 
mænd, som ikke kan finde ud af at markere sig. Derfor forestiller mange sig, at visse typer 
kriminelle kan leve op til det at være en rigtig mand” siger han (Guldberg, 2015). Denne tese 
bekræftes af Malene Mikkelsen, der blev interviewet i forbindelse med gruppens fremkomst i januar 
på morgenradio 24syv - en tilsyneladende almindelig kvinde, der foretrækker at date indsatte: 
“Altså, prøv at se, mange af dem der sidder inde, ikk’? Okay, der er nogen tynde splejsede og sådan 
noget. Men der er rigtig mange af dem, fordi de har så gode træningsmuligheder. De er jo så 
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pumpede, altså... Det er jo tiltrækkende”. Derudover mener hun også, at de er en helt anden type af 
mand: ”Jamen, de er meget mere beskyttende. Ja, og man ved hvor man har dem henne. Ja, for mit 
vedkommende, som er meget jaloux, så ved jeg, hvor jeg har dem henne” (Radio24syv, 2015). Flere 
af de aktive kvinder på gruppen søger da også mænd, der er “bad boys”, hvilket bekræfter begge 
ovenstående udsagn (Bilag 1, Opslag: 56, 59, 78, 98, 99, 103, 118). 
Både de mandlige og kvindelige brugere af gruppen er som bekendt en del af det virtuelle 
fællesskab, derfor er det også meget interessant at følge den opbakning som kvinderne giver 
mændene i gruppen, i form af opslag, som udviser begejstring eller respekt for gruppen, initiativet, 
skriver at de er i deres tanker og ønsker dem en god dag eller en dejlig weekend (Bilag 1, Opslag: 
28, 30, 51). Både de mandlige og kvindelige indsatte ligger under for et stigma og der findes derfor 
en del fordomme over for kvinderne, såvel som mændene. Malene Mikkelsen nævner også at folk 
er skeptiske over for hendes præferencer: ”Han var jo så den første jeg skulle være sammen med, så 
min mødom blev jo faktisk taget i Jyderup Statsfængsel (…) Og når jeg siger det til folk. ‘Er du 
syg’, ‘du er tosse’. Nej, det er jeg ikke, det var bare sådan det var” (Radio24syv, 2015). Derudover 
findes der også fordomme internt i gruppen: “Hej jeg har undret mig over noget.. hvordan kan det 
være at næsten alle piger, der er interesserede i at date en indsat, har så tynde øjnbryn” (Bilag 1, 
Opslag 67). Med dette spørgsmål fremhæver en af de mandlige medlemmer af gruppen, at mange af 
de kvindelige medlemmer af “Date en indsat” plukker deres øjenbryn meget tyndt. Dette opslag har 
fået 114 likes, altså flest likes ud af de opslag der kunne ses på gruppen i de første to uger. 
Omverdenen har også reageret devaluerende over for gruppen, ved at oprette en ens klingende 
facebookside kaldet “Date en indsat Guldkorn”, hvor der gøres grin og laves sjov med gruppen og 
dens medlemmer. Denne gruppe er om muligt endnu mere populær end den oprindelige, da den i 
skrivende stund har knap 22.250 likes (facebook.dk, 23.05.2015). Yderligere har nogen oprettet 
gruppen “Date en med ren straffeattest”, der kan ses som en modreaktion.  
Hvis man tænker kønsperspektivet videre kun man også inddrage et aspekt som seksualitet. Dette 
tænkes på baggrund af, at vi gennem empiriindsamlingen er stødt på medlemmer, hvis præsentation 
og præferencer har været afvigende fra størstedelen af “Date en indsat”s medlemmer. Eksempelvis 
gennemførte vi et skriftligt interview med en ikke-indsat; Benjamin, som søger mandlige 
bekendtskaber: “Jeg har en ting for Badboy typen” (Bilag 8). Endvidere stødte vi på følgende 
opslag på “Date en indsat”: “Køn underordnet” (Bilag 1, Opslag 12) og “(...) er 18 år i kan bare 
skrive både drenge og piger” (Bilag 1, Opslag 102). 
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Disse udgør en anden mulig vinkel på projektet og forståelsen af køn. I vores projekt har vi ikke 
valgt at skelne mellem køn og dennes præferencer. Om man vil inddrage denne vinkel, kan det være 
oplagt at anvende Goffmans stigmateori til at undersøge, om der eksisterer andre stigmata i forhold 
til seksuel overbevisning. Altså, om bærere af stigma omhandlende kriminalitet, som gruppe 
udvikler forståelser om seksuelle overbevisninger, der kan medvirke til en stigmatisering af 
individet, der afviger fra den seksuelle norm.  
I denne sammenhæng kan man også anvende Goffmans teori om ind- og ud-grupper udelukkende 
afgrænset til “Date en indsat”, til at undersøge stigmaet. Hvis man finder, at der eksisterer et stigma 
af en seksuel afvigende gruppe på “Date en indsat”, kan man undersøge, hvorvidt de afvigende 
udgør ind-gruppen og “Date en indsat” ud-gruppen, eller undersøge om der overhovedet er hold i en 
tese som denne.   
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Bilag 1 
Opslag fra facebookgruppen: de to første uger, 8.januar-22. januar 2015 
Opslag 1: slået op d. 8. januar 
 
Opslag 2: slået op d. 8. januar  
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Opslag 3: slået op d. 9. januar  
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Opslag 4: slået op d. 9. januar  
 
Opslag 5: slået op d. 9. januar 
 
Opslag 6: slået op d. 10. januar, kommenteret d. 11. januar  
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Opslag 7: slået op d. 11. januar 
 
Opslag 8: slået op d. 12. januar 
 
Opslag 9: slået op d. 12. januar, kommenteret d. 14. januar 
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Opslag 10: slået op d. 14. januar  
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Opslag 11: slået op d. 14. januar 
 
Opslag 12: slået op d. 15. januar 
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Opslag 13: slået op d. 16. januar 
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Opslag 14: slået op d. 16. januar  
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Opslag 15: slået op d. 16. januar 
 
Opslag 16: slået op d. 16. januar 
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Opslag 17: slået op d. 16. januar 
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Opslag 18: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 17. januar 
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Opslag 19: slået op d. 17. januar 
 
Opslag 20: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 17. januar 
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Opslag 21: slået op d. 17. januar 
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Opslag 22: slået op d. 17. januar 
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Opslag 23: slået op d. 17. januar 
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Opslag 24: slået op d. 17. januar 
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Opslag 25: slået op d. 17. januar 
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Opslag 26: slået op d. 17. januar 
 
Opslag 27: slået op d. 17. januar, kommenteret d. 18. januar 
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Opslag 28: slået op d. 18. januar 
 
Opslag 29: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 18. januar 
 
Opslag 30: slået op d. 18. januar 
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Opslag 31: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 18. januar 
 
Opslag 32: slået op d. 18. januar 
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Opslag 33: slået op d. 18. januar, kommenteret d. 19. januar 
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Opslag 34: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 19. januar 
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Opslag 35: slået op d. 13. januar, kommenteret d. 19. januar 
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Opslag 36: slået op d. 19. januar 
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Opslag 37: slået op d. 19. januar 
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Opslag 38: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 19. januar 
 
Opslag 39: slået op d. 20. januar 
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Opslag 40: slået op d. 19. januar, kommenteret d. 20. januar 
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Opslag 41: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 20. januar 
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Opslag 42: slået op d. 20. januar 
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Opslag 43: slået op d. 19. januar, kommenteret d. 20. januar 
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Opslag 44: slået op d. 20. januar 
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Opslag 45: slået op d. 20. januar 
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Opslag 46: slået op d. 20. januar 
 
Opslag 47: slået op d. 20. januar 
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Opslag 48: slået op d. 20. januar 
 
Opslag 49: slået op d. 20. januar 
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Opslag 50: slået op d. 20. januar 
 
Opslag 51: slået op d. 20. januar 
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Opslag 52: slået op d. 20. januar 
 
Opslag 53: slået op d. 20. januar, kommenteret d. 21. januar 
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Opslag 54: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 55: slået op d. 21. januar 
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Opslag 56: slået op d. 21. januar 
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Opslag 57: slået op d. 20. januar, kommenteret d. 21. januar 
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Opslag 58: slået op d. 17. januar, kommenteret d. 19. januar 
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Opslag 59: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 60: slået op d. 21. januar 
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Opslag 61: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 62: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 63: slået op d. 21. januar 
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Opslag 64: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 65: slået op d. 21. januar 
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Opslag 66: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 67: slået op d. 20. januar, kommenteret d. 21. januar 
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Opslag 68: slået op d. 21. januar 
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Opslag 69: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 70: slået op d. 21. januar 
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Opslag 71: slået op d. 21. januar 
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Opslag 72: slået op d. 21. januar 
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Opslag 73: slået op d. 20. januar, kommenteret d. 21. januar 
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Opslag 74: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 75: slået op d. 10. januar, linket 21. januar 
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Opslag 76: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 77: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 78: slået op d. 21. januar 
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Opslag 79: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 80: slået op d. 21. januar 
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Opslag 81: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 82: slået op d. 21. januar 
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Opslag 83: slået op d. 21. januar 
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Opslag 84: slået op d. 16. januar, kommenteret d. 21. januar 
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Opslag 85: slået op d. 21. januar 
 
Opslag 86: slået op d. 21. januar 
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Opslag 87: slået op d. 21. januar, kommenteret d. 22. januar 
 
Opslag 88: slået op d. 22. januar 
 
Opslag 89: slået op d. 22. januar 
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Opslag 90: slået op d. 22. januar 
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Opslag 91: slået op d. 21. januar, kommenteret d. 22. januar  
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Opslag 92: slået op d. 22. januar 
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Opslag 93: slået op d. 22. januar 
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Opslag 94: slået op d. 22. januar 
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Opslag 95: slået op d. 21. januar, kommenteret d. 21. januar 
 
Opslag 96: slået op d. 21. januar  
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Opslag 97: slået op d. 22. januar  
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Opslag 98: slået op d. 22. januar 
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Opslag 99: slået op d. 22. januar 
 
Opslag 100: slået op d. 21. januar, kommenteret d. 22. januar  
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Opslag 101: slået op d. 22. januar 
 
Opslag 102: slået op d. 22. januar 
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Opslag 103: slået op d. 21. januar, kommenteret d. 22. januar  
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Opslag 104: slået op d. 22. januar  
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Opslag 105: slået op d. 22. januar 
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Opslag 106: slået op d. 21. januar, kommenteret d. 22. januar 
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Opslag 107: slået op d. 22. januar 
 
Opslag 108: slået op d. 22. januar 
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Opslag 109: slået op d. 22. januar 
 
Opslag 110: slået op d. 22. januar 
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Opslag 111: slået op d. 22. januar 
 
Opslag 112: slået op d. 22. januar 
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Opslag 113: slået op d. 22. januar 
 
Opslag 114: slået op d. 22. januar 
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Opslag 115: slået op d. 22. januar 
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Opslag 116: slået op d. 22. januar 
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Opslag 117: slået op d. 22. januar 
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Opslag 118: slået op d. 22. januar 
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Opslag 119: slået op d. 22. januar 
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Opslag 120: slået op d. 15. januar, kommenteret d. 22. januar 
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Bilag 2 
Opslag fra facebookgruppen: fredag d. 15. maj 2015   
Nummer 1: lagt op kl. 01.00 natten til fredag   
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Opslag 2: slået op onsdag d. 13. maj, kommenteret natten til fredag kl. 01.00  
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Opslag 3: slået op kl. 03.00 natten til fredag  
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Opslag 4: slået op kl. 02.00 natten til fredag 
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Opslag 5: slået op kl. 04.00 natten til fredag  
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Opslag 6: slået op kl. 11 fredag 
 
Opslag 7: slået op kl. 11 fredag 
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Opslag 8: slået op torsdag kl. 18.33, kommenteret fredag kl. 11 
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Opslag 9: slået op kl. 18.33, men kommenteret fredag kl. 12 
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Opslag 10: slået op torsdag kl. 23, men kommenteret fredag kl. 12 
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Opslag 11: slået op fredag kl. 13 
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Opslag 12: slået op torsdag kl. 18.33, men kommenteret fredag kl. 15 
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Opslag 13: slået op fredag kl. 16 
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Opslag 14: slået op fredag kl. 16 
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Opslag 15: slået op torsdag kl. 21, men kommenteret fredag kl. 16 
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Opslag 16: slået op torsdag kl. 22, men kommenteret fredag kl. 17 
 
Opslag 17: slået op natten til fredag kl. 02 
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Opslag 18: fredag kl. 17 
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Opslag 19: slået op d. 13. maj, men kommenteret fredag kl. 18 
 
Opslag 20: slået op fredag kl. 18 
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Opslag 21: slået op fredag kl. 10  
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Opslag 22: slået op d. 23. april, men kommenteret fredag kl. 18 
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Opslag 23: slået op fredag kl. 14 
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Opslag 24: slået op fredag kl. 17 
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Opslag 25: slået op d. 13. maj, men kommenteret fredag kl. 17.30  
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Opslag 26: slået op fredag kl. 14 
 
Opslag 27: slået op fredag kl. 20.30  
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Opslag 28: slået op fredag kl. 20.30 
 
Opslag 29: slået op fredag kl. 20.30 
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Bilag 3 
Se vedhæftede excel ark 
Bilag 4 
Se vedhæftede excel ark  
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Bilag 5 
Interviewguide til administrator 
Tema Spørgsmål Supplerende 
Indledning/Intro Hvornår og hvorfor startede I facebook gruppen? 
 
 
Altså hvad er formålet med denne? 
 
 
 
 
Hvordan opstår kontakten mellem den indsatte og 
ikke indsatte? Skal man som indsat være “dagens 
fange” eller kan man blot være medlem og selv 
tage kontakt til andre? 
 
 
Hvordan er fordelingen af indsatte og ikke indsatte 
i gruppen? Hvilken gruppe ser i flest af på gruppen? 
 
 
Har I flest indsatte kvinder eller mænd der søger en 
kæreste? 
 
Vi har en forforståelse, der 
antager, at han svarer mænd. 
Hvad håber I at både de indsatte og ikke indsatte 
får ud af den relation der muligvis kan opstå? 
Altså er det udelukkende 
kærlighedsforhold eller også 
venskaber der søges? 
Hvordan har offentligheden reageret på gruppen? 
Har du som administrator af gruppen mange 
henvendelser og er der nogle der står mere ud end 
andre? Herunder både positive og negative 
henvendelser. 
 
Er der grænser for, hvilke typer af kriminalitet de 
indsatte må have lavet, hvis de vil være med i 
gruppen? 
Altså er der nogle typer af 
kriminalitet der bliver 
udelukket? 
Hvordan fungerer det rent praktisk med kontakten 
mellem de indsatte og ikke indsatte? 
 
Har du selv været “dagens fange” eller mødt en 
kvinde igennem gruppen?  
 
 
Kriminalforsorgen har udtalt, at gruppen/ den 
kontakt der opstår er en god ide og kan være med 
til at mindske tilbagefald hos de indsatte.  
Var det med I jeres overvejelser, da I startede 
gruppen? Altså at det kunne være med til at 
mindske tilbagefald. 
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Bilag 6 
Interviewspørgsmål ikke-indsat 
Navn og alder? 
Job og uddannelse? 
 Føler du, at samfundet/dine omgivelser misforstår dig og dømmer dig i forhold til, hvem du vælger 
at date? 
Er der andre i din omgangskreds der også opsøger indsatte mænd eller kvinder? 
Hvordan hørte du om gruppen – medier, venner eller andet? 
Hvorfor er du medlem af facebookgruppen ”Date en indsat” 
 I Hvor lang tid har du været medlem, og hvor aktiv er du på gruppen? Hvad er/var dine 
forventninger til gruppen? 
Hvor mange har du henvendt dig til på gruppen? 
Hvor mange har du stadigvæk kontakt til? 
Skelner du mellem de typer af kriminalitet, som de indsatte har begået? 
Hvorfor er du medlem af lige præcis denne ”dating” gruppe frem for en anden?  
- Hvis du er på gruppen for aktivt at date, hvorfor vælger du så at date indsatte? 
Har du datet mange indsatte gennem tiden? Hvad er det for værdier eller karaktertræk, som 
fascinerer dig? 
 Hvad ser du af henholdsvis fordele og ulemper ved at date en indsat?  
Hvilke forventninger har du til fremtiden?  
- Har du krav til, når han eller hun kommer ud?  
- Er tilbagefald tilladt eller uacceptabelt? 
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Bilag 7 
Skriftligt interview med Kim 
- Dit navn 
- Din alder 
- Uddannelse og arbejde 
- Har du selv været indsat og hvis ja, hvilken type af kriminalitet sad du inde for?  
 
- Er du en af de personer, der har været med til at starte gruppen?  Ja :)   
-- Hvis ja, hvornår og hvorfor startede I facebookgruppen?  Vi startede i Januar, og der er flere 
grunde til vi opstartede gruppen for mig var det for at hjælpe andre indsatte som ikke har familie, 
kone eller kæreste som ikke får besøg... 
-- Altså hvad er formålet med gruppen? 
-- Så I et behov for et mødested mellem indsatte og ikke indsatte? Nej ikke et decideret behov, men 
vi tænkte det var et oplagt sted at for folk at kunne mødes og skrive sammen   
 
- Hvordan opstår kontakten mellem den indsatte og ikke indsatte?  Jamen der er jo et par 
muligheder, man kan lægge et billed op af sig selv og håbe der er en der vil skrive, måske det ender 
med at man finder den eneste ene... 
-- Har det ændret sig igennem gruppens ”levetid”?  Nææ det tror jeg ikke... Der er selvfø'lgelig 
nogle der prøver at stjæle medlemmer fordi de har ondt i røven over den succes gruppen fik på 
meget kort tid og selvfølgelig medieomtalen 
- Hvordan er fordelingen af indsatte og ikke indsatte i gruppen?  
-- Hvem ser I flest af?  Der er mange der ikke er indsatte men også en del indsatte og folk der er 
blevet løsladt men stadig føler sig stemplet af systemet og mennesker, så i gruppen ved man hvad 
man kan ''risikere''.... Altså det er nærmest et fristed, for indsatte til at finde en date og forhåbentlig 
en kæreste. 
- Ser I også indsatte kvinder, der søger efter en kæreste?  Ja der har da været et par stykker... 
- Hvad håber I at både de indsatte og ikke indsatte får ud af den relation der kan opstå?  Jamen 
hååbet er jo at folk finder den eneste ene, en grund til at holde sig ude af kriminalitet og komme på 
rette fod i livet. 
- Hvordan har offentligheden reageret på gruppens opståen? Der har været forskellige reaktioner, de 
indsatte syntes det er en fed idé og nogle er glade for gruppen. En lille del af offentligheden har 
været uforstående  for hvorfor indsatte har mulighed for at gå på nettet, men det er heller ikke alle 
der har det. 
-- Har du som administrator oplevet mange henvendelser omkring gruppen og kan du give nogle 
eksempler på både nogle positive og negative oplevelser?  Ja der er mange der har skrevet, men 
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kan desværre ikke skrive om hvad da det ikke er alle der vil have det ud hvad der er blevet skrevet 
til mig om. 
- Er der grænser for, hvilken type af kriminalitet de indsatte må have lavet, hvis de skal være en del 
af gruppen?  Ja 
-- Hvis ja, hvor er den grænse? Vi har prøvet at sortere i det, vi ser ikke at folk der har begået incest 
og voldtægt inde i gruppen men vi kan selvfølgelig ikke være 100% sikre på hvad folk har begået af 
kriminelle handlinger. 
- Hvordan fungerer kontakten mellem den indsatte og ikke indsatte rent praktisk?  Der er flere 
måder at have kontakt på i dagens Danmark. Facebook, telefonisk, og brev kontakt 
- Hvis du var indsat og single, ville du så selv benytte siden aktivt?  
-- Hvis ja, hvorfor og hvis nej, hvorfor ikke? Ja det ville jeg, i håb om at fnde den eneste ene, at 
have noget at kæmpe for når jeg kom ud så jeg ikke ville falde tilbage til det liv jeg havde levet 
inden jeg røg ind... 
- Kender du nogen der har benyttet siden?  Ja kender en del også nogle der har haft besøg osv af 
nogle de har mødt igennem gruppen 
-- Hvis ja, er det mange og hvad har de fået ud af at benytte gruppen? 
-- Kan du give nogle eksempler på nogen historier fra folk der har mødt hinanden?  Jamen der er da 
nogle der har meldt ud at de meldte sig ud af gruppen fordi de har fundet den eneste ene igennem 
gruppen så lidt effekt har gruppen da haft.. 
- Vi har læst i en række artikler, at Kriminalforsorgen udtaler sig positivt omkring gruppen, da de 
mener at den kan være med til at hjælpe de indsatte ud fra kriminalitet, hvis de får en kæreste.  
Var det noget der var med i jeres overvejelser, da I startede gruppen? Altså at det kunne være med 
til at mindske tilbagefald?  Ja hvert fald for mig da jeg har kæreste og 2 små drenge. 
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Bilag 8 
Skriftligt interview med Benjamin 
Navn og alder? 
Benjamin Jensen. 37år. 
Job og uddannelse? 
Jobjæger. Folkeskole 10.kl. 
Føler du, at samfundet/dine omgivelser misforstår dig og dømmer dig i forhold til, hvem du vælger 
at date? 
Nej, det syntes jeg nu ikke. 
Er der andre i din omgangskreds der også opsøger indsatte mænd eller kvinder? 
Jeg har nogle venner, der også er medlem af gruppen. 
Hvordan hørte du om gruppen – medier, venner eller andet?  
Jeg blev opmærksom på gruppen i Go´morgen Danmark. 
Hvorfor er du medlem af facebookgruppen ”Date en indsat”?  
Jeg fandt konceptet spændende, og de indsatte er også mennesker der fortjener kærlighed. 
I Hvor lang tid har du været medlem, og hvor aktiv er du på gruppen? 
Jeg har været medlem af gruppen i ca. 1 måned. 
Hvad er/var dine forventninger til gruppen?  
Jeg forventer intet, jeg er ret openminded. 
Hvor mange har du henvendt dig til på gruppen?  
Jeg har henvendt mig til ca. 3 personer, som jeg skriver lidt sammen med, på venskabsplan. De 2 af 
dem er heteroseksuelle mens den sidste er homoseksuel. 
Hvor mange har du stadigvæk kontakt til? 
Dem alle 3. 
Skelner du mellem de typer af kriminalitet, som de indsatte har begået? 
Hmm, der er nok visse typer jeg ikke ville kunne finde på at date, men venner er også rare at have 
og det fortjener alle, efter min mening. 
Hvorfor er du medlem af lige præcis denne ”dating” gruppe frem for en anden? 
Well, jeg er skam med i andre dating grupper og har profiler på andre sites. Man ved jo aldrig hvor 
man skulle være så heldig at møde den rette. 
- Hvis du er på gruppen for aktivt at date, hvorfor vælger du så at date indsatte?  
Jeg har en ting for Badboy typen. 
Har du datet mange indsatte gennem tiden? 
Nej, ingen endnu. 
Hvad er det for værdier eller karaktertræk, som fascinerer dig?   
No comment.  
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Hvad ser du af henholdsvis fordele og ulemper ved at date en indsat? 
Ser ingen for eller imod, da en indsat er lige så meget menneske som jeg, men blot er kommet på 
kant med loven.  
Hvilke forventninger har du til fremtiden? 
- Har du krav til, når han eller hun kommer ud? At han gør et aktivt forsøg på at komme ud af 
kriminalitet.  
- Er tilbagefald tilladt eller uacceptabelt? Nej. 
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Bilag 9 
Se vedhæftede lydfil 
